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DIKECCIOiS ¥iADMINISIBÁCI(Hn 
¡Suheta esguín* á.Neptuni 
H A B A N A , 
Precios de snscripcióa. 
Í
r¿ meses •« *2L5¡0 Cftt 
6 i d ^ 11.00 * 
8 6.00 -
Í
12 moses»* 115.00 jír 
O id 8.00 w 
3 Id—*. 4*00 
Í
12 meBes- $1400 
I)e anoche. 
L A C A R T A D B S I L V B L A 
Ea objeto do muchos comontarios y ha 
causado gonoral disgusto la carta de 
Silvela de quo hablé en telegrama ante-
rior. 
Sagasta califica do insensata la afirma-
ción del último prosidonto dol Consojo de 
ministros, do que el partido liberal no es-
tá en condiciones de turnar en ol poder» 
FONDOS P U B L I C O S . 
Libras 33.4G 




Servicio do l a P r e n s a Asoc ia** 
Nueva York, Oótubro 20. 
Washington, octnbro 27. 
L O S MOSQUITOS 
La Junta do módicos militares quo in-
formó respseto a la propagaciói do la 
fiebre amarilln, informe de quo dimos 
cuenta en los telegramas de esta maña-
na, se componía de loa profosoros: Reod, 
Caroll, Agramonto y Lascar. Estudiaron 
la situación on los Quemados de Marianao 
y en la Habana y dicen on su aludido in-
forme ,quo es muy probable que la propa-
gación de la fiebre amarilla sea debida 
únioamonte á las picaduras de los mos-
quitos-
Paria, octabre 27. 
R U M O l i D B S M K N T I D O 
En la prefectura de policía del Sena han manifestado quo careco en absoluto 
de fundamento la noticia acerca de ha-
berse descubierto on Lyon una conspira-
ción para asesinar al Presidente Loubot, 
como publicó el periódico de aquella ciu-dad ''Lo Nouvollisto.''' 
Según la versión do la policía el llama-
do Couturíor es simplemente un ladrón 
vulgar quo la nolicía andaba persiguien-
do. 
Londrep, octabre 27. 
L O S B 0 E R 9 
OFICIAL 
A m í a m i e n t o de la Habana. 
has been propagated enly throngh the 
bite of the mosquito. 
S T O R Y O F 
ÜONSPIBAÜY Ü N F O Ü N D E D . 
París, Franoe, Oot. 27th. — The ¡ Contr ibución por Subsidio Indus-
Prefooture of Polioe of thís üity de-
clares that the oonspiraoy story wired 
thia morning and that was printed ia 
"Le Noavelliste" of Lyone, Franoe, is 
wholly nnfoanded. Ooatarier is mer-
ely a vulgar thief whioh they were 
hnnting. 
A N O T H E R B I G B K I T I S i r 
V I O T O R Y 
Loodon, England, Oot. 27th.—A te-
legram from Pretoria says thatBritísh 
forces had a confliot at arms with 
Boer general Dewett'a forcea, near 
Frederickstad where the Britieh lost 
one Offioer and twelve mea killed. 
Three üfüoera and twenty flve mea 
woanded. 
Boers were soattered and left twenty 
foar men dead, seventeen wounded and 
twenty eix oaptured. 
Three Boera who indioated an inten-
tion to sarreoder themaelvea and then 
tired, were captared and courtmartial-
ed, when they wore aentenoed to 
death. 
THOÜGH S O A T T E R E D 
Fifty P.ritish üavalryraen were am-
bushed by Boers in the Orange River 
Repnblio and forty three meu of the 
party were captared. 
NOTICIAS o o m m A h m , 
Nueva York. Octubre 27, 
al medio día. 
Oenteneo, á $4.78. 
Deacuonto papel comerolal, 60 dfV. de 
4 á 5 por oleóte. 
Cambios «obre Londref, 80 d;v., bau-
quaroB, á 4.80. Ii4. 
Oambloaobre Parí* GO div., b»nc[aeirGií, ó 
5 francos 21.1(4. 
Idem oobro llarabargo, 60 d>vf, banque-
ros, & Ü4. 
Bonoa registrados de lq$ Esfcadcs Unidos, 
i por ciento, á 115.1[4. 
Oentrífagaa, n. 10, pol. U6, contó y Sete 
en plaza Á l2.1'iilG c. 
(jentrífagas en plaza, á 4:5(8 c 
Mazoabado, en plaza, á 4.1i8 o. 
Asúoar de miel, en plaza, á 4.7[8 o. 
El mercado de azúcar orado, quieto. 
Manteca del ¿ Oeste, ea toroerolafl, á 
$13.35. 
Harina patent Mlanesota, & $1.35. 
Londres, Octubre 27. 
Asüoar de remolacha, á entregar en 30 
lias, á 9 s. 7.li2 d. 
trial. 
PRIMER TRIMESTRE. 
EJERCICIO DE 1900 íl 1901. 
Expodidos loa recibos por loa conceptos 
y períodos expresados, con arreglo á lo 
establecido en el Decreto de 25 de Marzo 
de 1899, se hace saber á los contribuyen-
tes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro desdo el día G del entrante mea de 
Noviembre. 
NOTA.—Este cobro se hace con la reba-
ja dispuesta, sin perjuicio de lo que la Se-
cretaría de Hacienda resuelva en la recia 
maclón establecida por el Ayuntamiento. 
La cobranza ee realizará todos los días 
hábiles, de diez de la mañana á tres de la 
tarde, en la Colecturía del Departamento 
de Contribuciones, sita en la planta baja 
de la Casa Capitular, entrada*por Merca-
deres; y el plazo para el pago, vencerá el 
día 6 del subsiguiente mea de Diciembre. 
Durante el expresado plazo, también 
estarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionales correspondientes á trimestres 
anteriores y los expedidos de nuevo por 
rectificación de cuotas ú otras causas, que 
antes no lo hayan estado. 
Habana, Octubre 24 de 1900.—El Alcal-
de presidente. Alejandro Rodnyuez. 
c 1571 8 23 
Aíúcor centrífuga, pol. 38, á 12 a. 9 d 
Dicen fio Pretoria que en un encuentro i Maaoabado, á 11«. G d. 
habido entro los ingleses y las fuerzas 
boera al mando dol general Dewott, coroa 
de Frodorickstoi loa ingleses tuvieron un 
oficial y doce hombres muertos; tres ofl-
oialos y veinticinco soldados heridos. 
Los boers fueron dispersados y dejaron veinticuatro muertos, diecisiete heridos y vaintisoh prisioneros-
A tres boers quo dieron señales de 
rendirse y después hicieron fuê o al sor 
apresados so les sometió á un consejo de 
guerra vorbal quo los condonó á muerta. 
Cincuonta soldados do caballería ingle-
sa cayeron on una emboscada que los 
tendieron los boers en Orange, quedando 
cuarenta y tres prisioneros-
MITÉDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEP.VICE. 
New York, octoher 27ih. 
R O O S E Y B L T Q A B S I E S 
T I L E D A Y , 
There was a most entnaeiastio Re-
pnblioan reoeption and ovation given 
yesterday uight to (Jol. Rooaevelt, the 
Governor of thia State, fully eqaaliing 
the one aocorded to William J . Bryan 
oa tho 16th. ínsti 
MOSQÜ1TOES O A R R Y I T 
Washington, Oot. 27th.—A Board 
of United Statea Army Officors reports 
that the bitea of tho moaqnitoea pro-
págate the yellow fover. 
NOT S A T I S F I E D 
Washington, Oot. i¿7th—A telegrarn 
dated at Pekín saya that tho Foreign 
Legatíona are not satisfled with the 
explauationa rnado by the üliinose Fea-
oe Envoytr, Prinoea (Jhiug and L i -
llang-Uhang. 
G E N E R A L AZÜA.URAGA 
Ü/XPLAINS T í i E M A T T E B 
Madrid, Oot. 27Dh.—General Azoa-
rraga has said that tho ueoessity oí 
seoariog the eqailibriuin ia the Span-
ish Bodgot preveutod any inorease in 
the Navy Badget. 
I N S O U T H A F R I O A 
London, Oot. 27th.—Fourteen Brit-
Ish were killed and twenty othere 
wounded the result of tho att«ck 
made by tho Boera opon Jaoob'a Dale. 
The ííoers are raiding and causing 
consideroblo damage ia the Territory 
of Northern Natal. 
T I J E R E P O R T 
O F T H E MEDÍÜAL B O A R D . 
Washington, 1). O., Oot, 27th.—The 
Board of United States Array Snrgeona 
raentioned in thia morning telegrarn of 
'•The Associated Pre8a,' aboat yellow 
fover waa oompoaed of Reed üaroll, 
Agrámente and Lazoar. They inves-
tigated at Quemados de Marianao and 
at Havana and thoy oay that it ia 
bighly probable that the yellow fever 
Oonsolidadon, á 98f. 
Do«cuoato, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Onatro por 100 español, á (>7.1i2. 
París, Octubre 27 
KaaU 3 por ciento, 100 francoo 25 cón-
timoa. 
Oh! for a pinkish ink instead of a 
black ono with whlch to write a oom-
plimentary sálate to the Petite Oom-
pany whicb made tits debat laat 
Thnrsday evening apon the beaatifal 
Stage of Dootor Saaverio's elegant 
Opera-hoaae. 
The Oorapany aa a whole wellde. 
serves the ovasiou rendered to thetn; 
Üowera and kisses should be thrown 
by niyriads at tha Lilipatians feet. 
flow the Viejeoita waa preaeated, 
there ia not need telliagj be ib aaf-
üicíent to say, that any play whioh 
can tickle the Parisian palate for a 
length of time, as thia has done, must 
be pretty bighly aeasoaed with Spaa-
ish Hali, 
The leading atar, señorita Reme-
dio?, a child twelve yeara oíd, and 
Aquilea Jiménez, fonr yeara yoanger, 
aro the two towera of atrengtli of the 
Uompaay.—The flrab oae ia a pioture, 
gracefal, earnest, with a voioe so fresh 
and so swoet in quality, and sympa-
thetioia timbre, that at onoe holda the 
speotatora ia araazed ailonop. Yoaag 
Aqailes, is a olever little fellow fall of 
graoe and one of the most fetohing 
flgores that has graoed the Havauese 
atagea. 
Remedios and Aquilea have proved 
themsslves two artist of the first rank 
and two stage figures of extraordinary 
attraotiveness. 
Tho choras is fine, and the dancera? 
Oh! the daaoers, have oarried me 
away, I am sorry that my spaoo ís so 
limited to-day, bat will dedioate them 
a little article at first opportanity. 
Let me oloae these poorly written 
linea, warmly congratalating manager 
Sr. Jiménez, and my dear and distin-
guiahed fried Dootor Saaverio apon 
the Great Saooess of the Aurora In-
fantil and let na hope that the Havana 
theatregoera will fnlly appreoiate the 
work of there oharming ohildren and 
orowd o ver y eveniog the looalitiea oí 
tho most elegant and confortable of 
Havana PUy-hoasea. THE GRAND 
PAYRET THEATRE. 
J . M. H. 
C A M A S D E H I E R R O 
H o y ponemos á la venta unas camas de hierro para n i -
ñ o s , especialmente adaptadas para uso en pa í ses cá l idos . Son 
fuertes, liberas, y cobre todo muy limpias y hechas de manera 
que no pueden criar bichos. 
CHAMFM, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A O E N T K 8 D E L A M A Q U I N A ; D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
O b r a p í a 5 5 y 57 , esquina á Oompostela. Edificio V I B T A 
T E L E F O N O M U M * 1 1 7 
• U77 
Sección Mercantü. 
ASPECTO D E U PLáZA 
Octubre 27 de 1900. 
AZÚOAEES.—El mercado cierra en com-
pleta quietud, y sin variación. 
Cotizamos: 
Centrííagoa, pol. 95i96, de 5.1i8 á 5.1i2 
ra. arroba. 
Turbinado, do 8 á 8 1[2 rs. arroba. 
TABACO. — E l ' mercado cierra modera-
damente animado, habióndoae efectuado 
durante la eemana alguuas ventas, á pre-
cios reservados. 
CAMBIOS.—Cierra la plaza con de-
manda moderada y sin variación en las co-
tizaciones: 
Cotizamos: 
Londres, CO d(V 19| á 19J por 100 P. 
3div 2 0 | á 2 0 í por 110 P. 
Paría, 3 d[V di á til- por 1U0 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 d(v : . 20 á 19| por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5 á 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d[V 10i á lOJ por 100 P. 
MOXBDAS isxxaAHjaaAS. — He cotizan 
hoy como Higas: 
Oro americano M 95 á 10 por 100 F 
Gkeenbaaka 9f á 10 por 100 P 
Plata mojioana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.- 60 á 51 por 100 V 
Idem americana ain a-
gajaro..„„.., 9| & 10 por 100 F 
VAI^UWS-—Mny qi <ota cierra la Bolea,, 
en la que no se ha efectuado hoy operación 
alguna. 
Ceí izacíéa oSeíaí de ia S | f i r n á i 
Billetes del Baños Español áe la hl» 
de Cuba: 7 á 7i valor. 
PLATA ESPAIOLA: 8U á 8U por 100 
Vend. 
yüWDOH F O B L I C O S , 
Obllgaolooss&ya&t&mtdQto 1* 
Ulpotaa» . . . . . . . 109 
ObHgaolonea Hipotoourlas d«l 
A y a n t a i u l a u t o . . . . I C O 
Blllotes Hlpotooa;loa do la Isla 
de O n b a . . « • • • • . . • • • > > • El 
ACOIONiSa. 
tíaaso iSapafiol do la IÍU de 
O a b ü . • • o s a ••aa«aj>«aa< 
Oaaoo A g r í c o l a . . . • . 
Uanco dol Comercio . . « « a 
Oompa&ía de Ferrocarriles Uní 
doa de la Habana j Almaoi-
neo de Kegla (Limitada)...» 
dmpafiía do Caminos de Hie-
nro de üárdenas j JúciiroM 
Ojmpaflíade Gamlnoa deUie-
rrro de Mutansaa á Bab&nllla 
Compaílla del Forrocanil del 
O e « t e . . . . . a . . . > a a • > . > • . . . . a 
Go? Oaban* (Joslral B*llw»y 
Iilmltüd—Preferida* 
Idem Idfm acciono». 
O jmpafita Oubana do Alum-
brado de 0&3. . . .aa . . . . . .aB 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de Gas , . . . . . 
Oompafila de Gas Hispaao-A-
morioana Oúxisolidada...aaa 
Bo&cs Hipotúoarloa de la Com-
p&&f& da Gtas Consolidada^ 
Bonoa Hboíso.irlos Conrortl-
dos de Gas OousoUdado.... 
Bod Talofóntaa do la Habana 
Oompafiia do Almacenes de 
Hacendados a a > . . a a 
Bmpreea de Fomento j Nuyo-
g&sión dol Sur. a* 
Compañía de Almacenes de I>« 
pasito da )J* Habana . . . . . . . . 
Obllgacionea Hipotecarias do 
Gienfcegos y VUlaolsra..,, 
Nueva Fábrica de Hie lo . . . . , , 
^adnerta do Asúoar de Oárdo-
B M . 
Aocloaes..., • • • • 
ObllgÉSoiecsíi. Serie A 
Obligaciones. Sorie B 
Uompañí» de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . a 
Oimpaflia Lonia de. VlTereí« 
Ferrocarril de Gibara á líoliíuin 
A c c i o n a s . . . . . . . . . i . . . , . . . , -
Obligación o.;, 
F jrrooarrii de ti&n üayetanc 
i Vidalea.—AooiüQdc....... 
Obligaciones 15 




















































CIBUELAS.—Regular existencia y corta do-
menda. Precios ''e $1 30 á$l.40 segiin clase, la caja 
COMINO.—Corta existoaoía y poca demanda. 
Cotî amoR: de $9 4 $10 qtl. 
COÑAC.—Bl francés: tiene prof rancla y se co-
tizan las clases corrientea á $7 y $l0i caj j , entre 
ellas las marcas «Vereney» y •Biscuit» y las especia-
les de $20 á $25 c. . 
EscüBean las baenaa y aere'litidas de Jerez, l o -
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la caja 
de 13 botellas, se^úu marca. 
Los coñacs del pds obtienen baeua a , 3 ^ ' 1 » . 
rendiéndose do $3 á $ .̂75 garrafón y do $4.50 á 5J 
caja, segdn fabricante y clase. 
CHO üOLiATE.— Kcgular exlstonoia y modlana 
soliciturt. Cotizamos: de 18 á 32ser;ftn marca. -• 
GHORIZOS.^-Hay buenas existoucSs'. y oe ven-
don de Astunas 11* ra. Jota, ilo Bilbao <ie $ 2.(t) .1 
A2.ro. 
Siguen viniendo de loo Estados Unidcs que tie-
nen solo vista v car&cen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3.25$ &. $3.40 qt!. De Méjico ú. 
$3. 
ESCOBAS.—Las fabrlcadaa en el paía de $1.50 
á $41 docena. , 1 
FIDEOS.—Pcmnsularea amarillos y blancos de 
$5J á Í7 las 4 cajas. Los del país de $5 á $ fi*. 
FRIJOLES.—Abnnda la cosacha do loa negros 
del pais, y el consumo los nrefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E . U. de $5 á $ 5* qtl. 
Colorados de $5.8 á $5* qtl. Negros del pats, de I 
$4 & $ii qtl. De Més'.co corriente de $2J a 3. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotones se venden de $'2.85 á $¡5.25 
Ia8 24i2 latas según marca. Las de Cananas y 
Cataluña y meloootones de $3.85 <i $4.25, 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3.25 qtl. y gordos capeoialet de $IJ á, 7. 
Loa de México so venden de $2.25 S $3.60 qtl. ios 
medianos, gordos corrientes de $ i | «UJ y los gordo» 
especiales^ $6, 
G I N E B R A . — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 ft $ 13 eu cajas, segán tamaío De la qae so 
fabrica en el paía sé hace el mafor coosaim, y ae 
cedo do $4 garrafón y de $4 á 8 caja, ac,;da crédito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que ae deta'üau con solicitad ' $1.50 las 24 
medias latas corrion-tosy de $1.50 d 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3,25 
á 3 751o8 48T4. 
HABICHUELAS.—No hay existencias. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5* á $61 saoo de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—Lepe de 9} á 10 rs. caja. 
JA.BON.—El Amarillo de Rocamora de $5 á 
$5i qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7| caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entro $17 á $18í. 
Los peninsulares sostienen sna precios: cotizamos 
de 18 á $35 quintal. 
JARCIA..—No ha ocurrido variación en loa pre-
cios de esto artículo. Cotizamos ia de Manila á 
$ 16.50 qtl. y la de Sisa á $12 quintal, 
LACONES.—Tiene buon precio esto articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 á 4 dn? 
L A U B K L . — L a solicitad es poco activa ee coti-
za á $6 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y so ven-
de de 4 5,4* rs. libra. 
LISAS.—Se venle & nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. CotizamoD: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas de 4.9i) á $5 caja. 
MANTECA.—Haygrandes eslateneias. Cotiza-
mos: en tercerolw de $9J á $10^ y on latas aegdn 
envase, de $13* á $14}. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $19 & $24 qtl. Americana de $17 á 
Í9i 6 menos según clase y la Oleomargariaa ti $14 
y 16 qtl. Copenhague $33 y 43 qtl. 
MOTADELLA.—Regalar demanda y mediana 
existencia, de 40 á 53 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solicl-
^tadas; ae venden de 87 á 90 cts. lata. 
" MAIZ.—Abunante el americano, se vende do 
$1.38 á 1.40 qtl. E l del país se vende de $1.80 á 
$1.85. 
MAIZENA.—A $Ciqtl' coneaaaaa demanda. 
OREGANO.—Grande» exitonoiao y escasa de-
manda, cotizamos de $6 á $7 qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula, E l zaragozano á S5 cta. reama. Catalán y Var-
lencianode 18 á20cb3. y el estracilla do 18 i 20 cts 
reama. Abunda el do los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes precios, semín tamoflo. 
PIMENTON. —Regular existencia. PÍJC* deman-
da $7 á $7* qtl. 
PIMIENTOS.— Sin existencias y corta do-
manda á $2.80 las 24(2 lataa. 
PATATAS.—La americana nue abastece el mor-
cado tiene buena solicitud de $31 á 3* barril. Del 
pais de $ 2 á 2 i qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1J á $3. 
QUESOS. — Patagrás según clase de $ 18 á 
20 qtl. Flandoa de $17* á $18 ó mas. Crema de 
$24 & $25 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 á$8. Níimero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D B TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 & 1.37 las 21l2 latas y á $1.50 los 48(4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Baona exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—Un litas. Es buena la solicitud 
de esto artículo y ae vende IÍ 19 y 19* cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden dea-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 i 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 o. de 12 botellas y de 2li2, L a Galon-
drina á $2.50 ci. 
SAL.—Abunda. L a molida á $1,10 reales, fa-
negaen manos de especuladores. E n grano do 93. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24|2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—D o $36 ú $38 qtl. Alican-
te, de $38 & $40 qtl. 
TABACO BREVA.-Mediana existencia. Do 
$24.50 á 30 qtl. se^ún clase. 
TABACO V E G U E R O . — Buena existencia á 
$18.50 catuche. Indio & $20 qtl. Meditación ú $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millfiTa 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 & 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $l2i á 13 el qtl. descuentoejpel ola 
TOCINO.—De $10* á $14. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y ú $6.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora de $6* ú l i , según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos do $45 á $43 pipa, 
aegún marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $49 á $50 los 4̂ 4. 
VINO S E C O Y D U L C E . — E s algo solicisado le 
egítímo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco & $6.̂ 5 barril, precios á que cotiz am os. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los preoioa sjgdn marca, ontre 
$51 y 52* pipa. 
VINO E N CAJAS.—Do Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta proceieneia, alen-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarae en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los envasoss. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen tamoión algunos vinoa generosos y so-
cos que hallan cabida en ol mercado. Cotizamoa de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene on cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4.50 á $5.50 
cala. 
WIIISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el esoocéj de $7.50 ú $11; del Canadú de $ 10 á 
$11; el amerioaao do $i.60 á $10* y del paia de 
a $10. 
Domingo 28 de octubre de 1900. 
FUNCION POR TANDAS. 
PROGRAMA 
A las 8 ' lCt 
El Barquillero 
D E A L B I S Ü 
Frecics por lataudi 
A l&B 9'lOt 
Cuadros Disolventes m & COMPAÑIA SE ZARZUELA 
Orilléa 
P a l c o s . . . . » i 
Lnueia con entrada 
Balaca con í d e m . . . . . . . . . . 
Asiento de tertulia . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . 
Kntrada general. . . . . . . . . . 
Idem & tenuiia ó paraíso. 








A las lO' lO: 
La Alegría de la Huerta/ On. 1533 TRES — TANDAS 15-16 O 
— í v 
Betíjamln Wa'scn—Otto Satoriag—Calixto López— 
Avelino Pasos—Oeorgo Paterson—Mashaniel Ste-
w .it—Celestino Kios—E. Guyol—Charlea Echeva-
nía—Ramón Gastón—Artur Wllliamson y Sra— 
Andrés Bsnitez—Harry Lean—Mary Dewy—E. 
Christraan—Michaol Donohne. 
EOS 
C ^ E n la presente semana, estreno de la Mr* 
znola 
E L T R A J E D B L D U I 
con una nneva deooracién pintada por el esoeaó-» 
grafo Sr. D. José Cafiellas. 
?K' i'Mgy .i i •mrmmmm&imss?** 
Dlf. i7 
O T N o hubo. 
Despachados de cabot«J« 
t>l» 27: 
Para Saguagol. Rosita, pat. Rabers. 
Cabaflas gol. Nativided, pat. Rioaeco. 
BB<]ne«| qm has al>iort« raglatre 
Día 27; 
-N. O'leans en H días van- am. Aransas, capitán 
Hopner, trip. 36, tna. 115s, con carga general, á 
Galban y op. 
-N. York en 4 diaa vap. am. C ty of Washicg-
ton, cap. Kinght, trip. 71, tons. 2683, con car-
ga y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Buques despacliadei 
Pia 27: 
Para Tampa via C. Hueao. vap. am. Maaootte, cap. 
White, por Lawton Childa y cp. 










N. York vap. am. México, cap. Downa, por 
Kaldo y ci>. 








2^ kilo» dulce 
























Bnyuss coa registro abierto 
Para Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Soavilla, por 
Galban y cp. 
—Montevideo bca. esp. J . R., cap. Perrer, por 
J . Baloolla y cp. 
Barcelona borcr. esp, Prudente, cap. Sanpera, 
pir Qnoiada, Pérez y cp. 
N, York. Cádiz, Barcelona y Génova vap. esp. 
León X I I I , cap. Gémez, por M. Calvo. 
apores de travesía. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, buena 
exMtoncia,. Precio de 83 6, 85 cta. lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla á $ i l i á, $14 ql. an latas segán marca. 
A C S I T B D B CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones pntrólco á $3.60 c. Luz 
Brillante á $1 c. Bencina á 5.50 c. Gasolina & 
$4 29 o. Todos de 19 galonea. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda de 46 « 50 cts. barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 25 cts. cufietioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS.— Se ci.tizan de l i á 3i ra. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenaa existencias. Cotizamoa 
á 35 oes. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenaa exiatenciaa y regular 
dem tnda, de 39 á $39) qtl. 
ALMIDON.—Cotizamoa. De 6i á $8í qtl. de 
yuca: centeno & $7 y maíz, $3.50. E l que viene do 
los E . U. se vende de $3 á Si qtl. y de P. Rico de 
$550 4 5 75 qtl. 
A F K K C I I O . - B u e n a existencia, á $ 1 qtl. 
AVENA.—Buena existencU á $1 60 qt!; poco 
consumo. 
ALPARGATAS.—Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87 cts. i $1 grandos, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de $1.12 á $1.25 las de badana y goma 
i $t.37 y las mallorquinaa de $1.90 £ $2 docena. 
ALfldTE,—Regalar existencia, cotizándose no-
minalmente á $2} qtl. 
ANIS.—Regular existeueia. CotizaEas el bueno 
de !«} á $9 qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de olaaea buenas. Cotizamoa: de $1,10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 cts. o. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $31 á $3) 
qtl. Canillas viejo de $3i á $3í qtl. Semilla de pri-
mera de $2.76 4 2.90. Bajo $2.70 qtl. 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitir se aolo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $14 & 16. 
AVELLANAS.—Eacaaea. A $8J qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $8 á $8i. E l de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $1) á $4} qtl. 
robalo de $4| á $4J y pescada de $4} á $4} qtl. 
CAPE.—Corriente de $i7 6. $17i qtl.; bneno & 
superior de $18i á $19. Hacienda de $20 á $20} 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 á 
$3 75 los 48 [4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Agotados las existencias, del paia. 
De Canaiiaa de $2} á $3i. 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas aon laa 
mis «olio.ta las. Cotizamos de $3 á IOJ caja de 84 fá 
botellas ó tarros. 
L a de loa Ejtados Unidos á $1 docena de medias 
sotelha, en Oüjaa y barrilea, habiendo otraa do 
$7.50 i 12.60 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botallaa. 
L a de Eapafia tiene corta solicitad y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander íl$i}cajade 
48 medias botellaa, y la de Gljón en caja de 7 doce-
na» tlQ fri á $8. 
L O N J A D B V Í V E R E S 
Ycntas efectuadas el día 27 
Almacén: 
20 hi liaa $4 
40 4/ p? vino extra Cepa 
de Navarra $15 _ 
10 cognac Vereeln $8.25 
30 jamones Caldelas $40 
10 C2 lataa manteca Cuba-
D a . . . . . $13 
5 on3 id. id $13.50 
20 p; vino tinto Esparducer $49 
40 s; harina XXX $0 










FXTSHTO DH LiA H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 27: 
De Tampa en 2 días vap. am. Guillermo Lépez, ca-
pitán Suárez, trip. 16, tons. 312: on lastre á A -
lonso, Jauma y Cp., con los lanchónos Purísima 
Concepción y Baila Catalina, ambos con ga-
nado. 
Tamr>ico en díss vap. ing. Nicaragnan, ca-
tán Woodwond, trip. 41, tous. 3,612: con gana-
do á J . P. Borndes y Cp. 
Tampa y Cayo Hneso en 8 horas vap. am. 
Mascotte, capitán White, trip. 38, toua. 884, 
oon carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton, Childs y op. 
Halidas de travesía 
Dia 27: 
Para N. York vap. am. México, cap. Me Stevens. 
Tampa y} C. Hueao vap. amor. Mascotte, cap. 
White. 
MOVIMIENTO DE TASAJEEOS 
L L E G A R O N 
E n el vap. amor. M A S C O T I E . 
De Tampa y C. Hue. 
Srea. S. Fredlin y 2 de familia—Sra. Leaburgeu 
—Sr. Casanova y Sra—B. L , Worthhermu—Paul 
Fernandez—Julio B Rabeil—José P. y Roig—C. 
Pedro—O tt Claurs—Pura Peña-Sta . Ilughea— 
Narciso Alvaroz—Amalia Monendez—U. Magmdot 
— J . Seolli—Salvador Valdéa, 
S A L I E R O N 
Bn el vap. am. MASCOTTE: 
Para C. Hueso y Tampa: 
Srea. Salvador Rodríguez—Manuel Menóndez — 
Antonio R. Mora—Juan A. Solberg—José Albertua 
E n el vap. am. M E X I C O . 
Para N. York: 
Sres. David Delmonte—Jamos Peterson—Shisley 
Worten—Wicfisld Egosly—Francisco Galán—Ma-
nuel Blanco—Jacob Cohn—Julia Johansen—I. 
ChiiBtifWwn--pavU GUderaleeve—José Stoch«¡5-5> 
VAPORES COMEOS 
A N T E S D E 
AinMio_LOPEZ y c? 
K L V A P O B 




Fio. Cabello, L a G-uayra» 
Pones, S. Juan F t o . Bico, 
L a s Palmas, 
Cádiz y Barcelona 
el dia 4 de Ncvicmbre á laa 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite paaajeroa para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general inoluao taba-
co para todos los jyiertos de au itinerario. 
Lo? billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de aalida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol Conaig-
natano antes de corrorlaa, sin ou/o retiulsito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo haata el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta un» póliza 
flotante, así para esta línea como para tedas laa de-
más, bajo la cual pueden aaegurarae todoa loa efoo-
toa que se embarquen en eua vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea paaajeroa 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vaporea de eata 
Compañía, el cualdloe así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todoa loe 
bultos de au equipaje, su nombro j el puerto de 
destino, con todas sus letras y con 1» mayor cla-
ridad." 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impendíá au consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
K;J VAPOB 
capitán C A S Q U E R O 
a&ldiá para 
V e r a c r u z directo 
ti 0 de Noviembre á laa cuatro de la tarda llevan 
do u oorrespondeuoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes do pasaje, solo aeián expedidos 
hasta laa dooe del dia de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
aulas. 
Reciba carga & bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea cota o para todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa e 
feotoa que se embarquen en ana vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea paeajoroa 
hacia el artioulo I I dol Reglamento de pabajea y 
dol órden y régimen interior do loa vaporea de esta 
Oomsafiía, el cual dioe así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre loa bulto» 
de «u equipaje, eu nombre y el puorto de su death 
no y con todos ana letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipá-
is que no lleve claramente estampado ol nombre y 
apellido do eu dueño, así como el del puerto de 
dcscino. 
De más ponnsnorea impondrá au consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
I h% cargadores. 
Saiu, Compañía no reeponda del retrase 6 e z t » -
Tio qae auíian les bultos de oarga que no Uoveii 
estampados con toda claridad el deatlno y marcas 
5Í, las mercancías, ni tampoco de les reol&maeio-
nea que se hagan, por mal snv&ae y ÍHUA de proois-
ta «a loa islamoi, 
«ltí02 I 78-10 
gerrKlí» regular de rapare» eorrsot « a t í U í P f 
«it/a los puertos slgnloatea: 
ve. Ysrk 
híabanjk 








Sftlld&i de N«evfc York para la Habana y puerto» 
¿o Hextóo les miárooIcB á las tres de la tarde j pe-
re la Habana todos los eábsdos & 1% un» de U 
Sftlldes de la Habana pera fifoeva York todos lo» 
martes y 3£hado« A la una de la tarde como sigua: 
C I T Y O F WASHINGTON Octubre 27 
Sallfiae pts» Proirreío y VeracrHi los Lunes á 
las cuatro de la tarde, como sigua: 
Y U C A T A N . Octubre 29 
PASAJB3.—Satos hermoso» vapores que ads-
más de la eogaridad quo brindan & lo» viajero; 
hacen sus viajes en G4 hora». 
Se avisa á los ¿e&orea pasajeros que para evitar 
cuarentona en New York ae provean do un certifi-
cado da aclimatación del Dr. Glounan en Empe-
drado 30. 
COSKEmiNDBNOIA.-- L a eoirespondench 
•i& admitirá únicamente en la ¿dmlaistraclón go-
aeral de correos. 
CABGA.—La carga se recib® en el muelle db 
Caballería solamente ol dl& antea da la feoba de It 
salida y se admite carga para Inglateraa, Hambur-
go, Brenjoa, Amjrteídw»! R?H<Hr(J9P, HftTíe J Aw 
ICIO AS 
A I M i i m S IPf l í lT i iBES 
D E 
C1492 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en bril lantería suelta y 
montada de todos tamaños 
DífieOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF PATENT 
el cual para garant ía del consumidor 
lleva nuestro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
R I O L A 37, alto?, A P A R T A D O 668 
alt B-lvOo 
berea; Buenos Aires. BTonterldeoi, Han toa y Hio 
Janeiro oon oonooimlentcs directos. 
yLKTES.—Para fietas diríjanse ai 3r. D. Louia 
V. Placá, Cuba 76 y 78. Kl fleta de la oa.«ita para 
puertos de M^ico aerá pasudo por adelantado en 
noceda americana 6 su equtvaleaí». 
Pare BS6J pormenors» dirigirse 4 sa» conslfca-
% A L B O é Vo. 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta, 1450 1 O 
EMPRESA OE VAPORES 
D B 
TAPOJRES COKREüS PKANCESES 
Bajo contrato postal con el Gta'blor* 
no írancóa. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto aobre el dia 3 de No-
viembre el rápido vapor francóa de 6,489 toneladas 
LA N0RMANDIE 
capitán YILLBAUMOR A8 
Admite carga á flete y pasajoroa. 
Tarifas muy reduoidaa, con oonooimlonto* direo-
toa de todua las ciudades imporUnte» de Francia 
7 Europa. 
Loa vapores do eata Compañía siguen dando á 
loa «eüorea pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sua conaignat ^rio» 
Bridas Mont'-Boa y.Comp? Mercaderea ntím. 35. 
6767 10-26 
I C O 
m m repiara f ijai m m M 
On HASíjSüKQO el 28 da cada mea, para la;HA-
BANA oes escala sn P O K E T O B I C O 
L a Empresa admite igualiaenta carga para Ka* 
sansa», Cárdenas, Clamuef os, Sontiago do Cuba 7 
aualqíiieí otro puerto do la costa Norte y Sur d<» la 
lila de Cuba, slempra quo tiaya U c»íca auficiente 
a ara ameritar la eacaln. 
También se recibe carra COSÍ OOJSOCIMIBJS-
TOa DIEKGS'Oa pora la lela do Cuba da 1^ 
oílnctpaloa puertos do Europa extíro otroa de Ams-
leraom, Ambares, Bimlnghan, Bordeaux, Bro-
man, Chorbourg, Coponhagea, Génova, Grlmabr, 
Hencheíter, Londres, Kápole», Southampton. lio-
Sterdam y Plymouth, debiendo loe cargadores dirl-
firüoaloí ageníeade la Campafiía «a íicho» pus-
toe para m&s pormouorai'. 
? A B A E L M A V S E J Y H A M B U E 0 O 
eon oscalaa evontualea oa C O L O N y 8T. T H O -
aeA8,8aldr4 aohre el día 80 de Octubre de 1900 ti 
vapor correo alemán, de 2825 toneladas 
capitán VON HOPF 
Admite carga para las eitad&j puertos y lambiéá 
tramboráo» o<.«n oonocimlantos dlreco» par» un 
gftn uámoro do BUBOPA. AMKÍtiüA del 8ÜK 
ASIA, AFjfiíGA y AÜHTBALIA, eogfin norme-
urtrs* t̂ aa aoífcollitaa sa lo oae* «coríjctittaBla. 
BÍOTJA.—La ca^ga dcí iaad» * pcertoa dorn â no 
»ooft al vapor, aerá «¿aabe-ídada en Hsmbí.'Tí?© 6 ea 
•I Havre, á eonvejiloncía da la Siupressi. 
Sata vapor, haaia K»6va ¡Htdaa, co «dfitl»*! pw»-
imo». 
L a carga se recibe por el guilla do Cacílle^f*. 
L a o&rrospoadenoia solo t« í*¿i!)f porio Adal -
•siattMií» i f Cc-tiaoí. 
ADVJEBTBNOXA IBÍJPOUTAlSr^», 
ÜsU. Umpieea pone & la disposición da ios seB»-
« 3 cargadero» sus vapores par» recibir carga SB 
Tino 6 mia pcaiioa do la ¿tests ISatta r 8ar d« la 
(sla de Cuba, alempro que U c^vg» qoc sa ofreaos 
«aa imftoiente para ameritar la escala. Dicha earfs 
M adciito pura B A V R S y IE1 AMBÜb UO w ' « o -
blíu pera oaalquísr otro punto, con trasbordo o» 
H8vy« 6 Hamburgo á conveniencia dala BmpreeB 
Para mi» pom9no?af dirigirse & su» «oas)K»ala> 
o 878 156-1 JJB 
Vapores costeros. 
f i l ia AMio M m Eüii Co. 
ANTES Empresa de Fomento y Navegación del Sor 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todoa los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde rmra Calnma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila44 y ' Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosoe 
cargadores de Pinar ¡del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines!, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los valores 
laa tarifas expuestas al público en los Al-
maceiw de la Cowpaüía sobre los fletes de 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
A V 1 J L E S 
capitán Q O N Z A L K Z . 
Saldrá de esto puerto todos los miércolei: 
& las 2 de la tarde para leu de 
Caibariéa 
Recibe carga los lunes y mar toa tftdi el 
día y el miércoles hasta la 1 do la tarde. 
Se despacha por BUS armadores 
San Pedro u. &• 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $Ü-Ü0 
Los sefiores vlajaroa que ae dirijan á loa puertos 
da Nuevitas. Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bagua 
do Tánamo, Baracoa. Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de proaentaree á tomar el billete do 
pnenje, deben llevar au equipaje al mnello de Ca-
ballería (pié de la calle do O'Boiily) para sor Ina-
fieocionado y deainfoctado en oaao necesario, aegún o previenen recientea dlapoaicionea del Centro de 
Sanidad. 
o 1501 78-1 O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarri l de Marianao. 
Desde el 19 de Noviembre empezará, á regir el 
aiguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
CONCHA A SAMÁ.—Saldrá un tren cada hora 
desde las 6 de la mahana hasta laa 11 do la noobo. 
SAMÁ A CONCHA.—Saldrá un tren cada bora des-
de las 5 de ia mañana hasta las 10 de la noche. 
R A M A L de la P L A V A de MARIANAO. 
Días hibilee.—Saldrá un tren á laa horaa ai-
gaientei: 




. . 12 
tarde 
noche 
maü? 6 45 
.. i>Af> 








CONCHA A PLAYA.—.Saldrá un tren cada hora 
deide laa 0 de la mañana haaU las 9 de la noche. 
PLAYA A CONCHA.—Sildrá un tren cada hora 
desde las G y 45 de la mañana hasta laa 9 y 45 de 
la noche. 
Noviembre 19 de 19r0.—El Administrador, Ro-
bert. M. Orr. ó l t 6 l 10-25 oc 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado ol dia 31 del 
corriente á las doce, para que tenga efecto 
en los altos de la casa calle de Mercaderes 
número 3G, Banco del Comercio, la Junta 
general ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social vencido en 30 de junio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios 
para el año de 1901 á 1902, y so procederá 
al nombramiento de la Comisión que habrá 
de glosar aquellas y examinar éste, así co-
mo á la elección de cinco señores Directo-
res. Advirtióndose quo dicha Junta se ce-
lebrará con cualquier número de concu-
rrentes: que ese dia no habrá traspasos de 
acciones ni pago do dividendos, pudiendo 
desde luego los señores accionistas ocurrir 
á la Secretaría por la Memoria impresa. 
Habana 12 de octobre de 1900.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
C 1520 16 -13 o 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
^ C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
8m*plus8 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFIOBS: 
N B W Y O R K , lOO Broadway. 
L O N D O N , 9 5 Ghresham St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O Marina St. 
Cienfuegoa, 6 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 29 O-Reilly St. 
Fiscal Agenta of the C . B. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposits subject to chock; makos 
advances and loans on approved seourity; 
buys and sells Exchango on the United 
States, Europe anO. all citlos in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credít on all 
principal clties in the world; is legal deposi-
tory for Government, City and Court funds; 
paya interest on money doposited in ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acta as Truatees for 
Corporations and laéividuals. 
Advisory Dirootors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunoio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayea 
SepreUry oí Boturd. Manager. 
0 1461 I- O 
Círculo Hispano. 
Sociedad de Reoreo y FüarmonU. 
S G C S B T A R I A 
En cnmpllmlento do lo qne determina el ai-tícolo 
11 dol Reglamento y de orden del Sr. Presidente, 
cito á los aeftorea aocloa do esto Circulo para con-
tinuar la Jouta general ordinaria qne ha de tener 
efecto en los aaionea que ocupa eata sociedad el 
próximo domingo 28 dei actual á la una de la tard*. 
Será roqulalio iadisponaable para tener acoeiw 
á loa aaloues la presentación del recibo de la cuot* 
aocial correspondiente ai mea de la focha. 
Habana, 21 de Octubre de 1900.—El Secretarlo-
P. S. R , Joaó Cueuya. 
6496 3a-25 31-26 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
Secretaría . 
Con arreglo á lo que previenen loa Estatutoa SOT 
cialoa y de orden dol Sr. Presidente, ae convooa A 
los señores asociados para la Junta general ordina-
ria del tercer trimestre del aCo actual, que tendrá 
logar on loa aalones de este Centro, Á laa alete y 
media de la nocli'3 del próximo domingo día 28 del 
mea en curao. 
Lo que ae betee público previniendo á loa aefiore* 
aocloa qne para concurrir & dicho acto, deben ha-
cerlo provistos del recibo de la cuota aool»! del mee 
de la f*( ha. 
Habana 23 de octubre de 19D0.—El Secretarlo, 
M. Panlagua. 6659 6a-23 ld-28 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
ol año 1866, 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , « a 
CaptUl reaponaahle.... $28.147,848"00 
Siniestro* pagados... .... 1.441,142-55 
Por nna módica onota asegnra flnoaa y eatablecl-
mientoe mercantilea, y terminado el ejercicio soolal 
en 31 de Diciembre de cada año, el que Ingrese aow 
abonará la parte proporcioualoorreapondieata A 14a 
diaa que fallen para au terminación. 
Habana, Septiembre 81 de 1900.—El Director'd» 
turno, Evaristo Gutiérrez.—La Comisión Bieou-
tiva, Joaquín D. do Oramaa.—Vicente Cardelle. 
C 1507 alt 4-7 
Departamento de l o i m g r a c i ó n . 
Habióndoee acordado sacar á subasta el 
suministro de viveros, pan, carne, forraje 
y carbón para esto Departamento, por loa 
meses de Noviembre y Diciembre do 1900, 
se anuncia por este medio á los iateresa 
dos en esta claso de suministros quo so ad-
miten proposiciones con sujeción al pliego 
de coniieionos quo se halla de moniflesto 
en osta oficina situada on Tuoón n. 1, to-
dos los días hábiles de 12 á 2: la subasta 
tendrá efecto a las 2 de la tarde dol dia 31 
do Octubre on la misma oficina: Solo se 
admitirán proposiciones hasta la 1J de la 
tardo del expresado día. 
Habana, Octubre 27 do 1Ü00.—Pranck 
E. Menocal, Superintondento. 
0 1574 3-28 
A L COMEUÜIO 
Loa dueQos de catablecimiento de comercios é 
induatria tienen que iuscrlbirae en el Hrgistro 
Mercantil aegúi la ord«n del O. Militar n9 4ÜO. E i 
que quiera inscribirse oon solo dejar la orden ver-
bal en la papelería é imprenta tLa Australia» O -
blapo 31, ae lo garantita entregaren au domlotllo 
la certilicación de la iinaciipción por $?.?0 plata 
americana. Ordenoa de 8 á 11 y de 13 á 5 diarla-
mente. ti/85 1 4 28 
A V I S O 
Diauelta en 1? do mayo del corriente 1.fio, por 
eaoritnra otorgada ante ol notario de la II «baña doa 
Carloa Laurenty Fon, la sociedad que eu este pue-
blo giraba con la razón do Sánchez j Clauca, desda 
la miama fecha, mo hloo enrgo de .odos aas cródi-
1 o« activos y paaivos. siguiendo loa miamos uegu-
oio« que la extinguida.—Marianao, octubre 35d« 
1900.—Eduardo Sánchez. 6730 8 >M 
Créditos de Empana. 
Gestiono el cobro de erólitoa que deba satisfacer 
el Gobierno EspaDol y adquiero por eompra al con-
tado loa qne se encuentren ro^onoiidos ue Usa) or-
den y loa de próximo pago. Egido 16. Teléf. l,(5itf. 
Loa de provincias diríiauae por correo á .losó Salvet. 
6Í01 26 21 Oo 
Se veflde UNA G O L E T A 
construida con maderas del pala, con velamen y a-
parrjoa nuevoa, de 31 toneladaa. Informarán ea 
Bataband, casa de loa aefíoroa Camino y Oajtgaa. 
6509 26-17 O 
.Almoneda Públ ica . 
Por dlapoaicióu del Sr. Cónsul General de Italia 
y á couaecnencia del faUecimionto del aíibdito ita-
liano D. Carlos Grisolia, ae rematará el dia 2H del 
corriente á laa ocho do 1» mafiaua, en la calle do 
Bernaia ns. 70 y 72, todaa laa exiatenciaa y entere* 
de doa barberiaa allí sUnadaH, aegó^ inventarié, y 
acción al local, dando las neo.esariaa garantiaa — 
Emilio Sierra. 6577 8 20 
— E l martes 30 del corriente á las doce del dia, aa 
remataran on la calle de San Ignacio n. IR, portilles 
de la Catedral, por cuenta do quien oorrospondi, 
100 docenas parea de borceguíes amarilloa con sue-
la proploa para trabajaíorea.—Emilio Sierra. 
6739 S-26 
— E l martea 80 del corriente, & laa done del dio, 
ae rematarán en la callo de San Ignacio 16, porteles 
do la Catedral, 450 paquetea hilaza de o Hamo tzul 
para zapatero con 30 bolaa marca Harboui'a, pesan-
do medio kilo y 70 id. id. pcaando un kilo, eu el 
catado en qne se hallen y por cuenta do quien oo-
rreaponda.—Emilio Sierra. 
67f!5 3-27 
i y | He encargo de raaUr el C O M S J B S 
¡Sus t M en casas, pianos, muebles, carruaje*, 
donde quiora que sea, garantizando la oporaoión, 44 
afios do ur&ctloa. Roclo ^ aviso el portero de la CoQ' 
taduría del Teatro de Tacón, eu la Administración 
de este periódico T en la antigua ferretería del 
Monsorrate. O-Rollly 120. Teléfono 653, ó por o<w 
reo en el CEÜKO, eallii de Santo Tom&s o. 7 es-
quina á TULIPAN.—Rafael P*r»*. 
6558 15 19 O 
A V I S O 
Se suplica á la persona que t mga en p*a poder loa 
dos bonos de la Compafiía, de Gas n».rircados oon loa 
números 4808 y 4809, que eqolvidamente fueron 
entregados a D. J can Agalrre entre doce que se lo 
Tendieron el día6 de septiembre próximo posado* 
en vez do loa números 7774 & 7775, pase aviao en 1̂  
Bolaa á D. Joan Machó, ó en Animaa 92, para en-» 
tregarle loa últimos cu eamblo de los prhueroa. 





DIARIO DE LA HARINA 
DOMINGO 28 DE OCTUBRE DE 1900. 
JACTANCIA! 
U n escritor de gran reputación 
entre los sociólogos contemporá-
neos, J . Novikow, ruso de naci-
miento y autor de varias obras muy 
notables sobre sociología, ha pu-
blicado en la Bevue des Mevues, un 
interesante capítulo de su nuevo 
libro L a Federación de Europa, que 
á estas horas debe de haber visto Ja 
luz pública. E n dicho capítulo se 
retrata, de manera muy exacta y 
gráfica, la desmedida vanidad de 
las naciones, cada una de las cua-
les achaca á las demás toda suerte 
de perfidias y defectos, al paso que 
se atribuye á sí propia la suma 
perfección y el más completo y 
acabado conjunto de bellas cuali-
dades y de innumerables méritos. 
Consecuencia lógica de tal estado 
de ánimo es la mútua desconfianza 
que caracteriza las relaciones de 
ios diversos Estados y que les im-
pide llegar á un acuerdo amistoso 
que asegurase la paz del mundo. 
Paoca demostrar que tales ilusio-
nes son por completo infundadas y 
que ningún pueblo es mejor ni 
peor que otro, pues todos tienen 
iguales defectos y parecidas cua-
lidades, analiza el publicista ruso 
las jactancias nacionales de cuatro 
Estados europeos, Francia, Eusia, 
Alemania é Inglaterra, para llegar 
á la conclusión de que nada tienen 
que reprocharse los unos á los 
otros. 
Los escritores franceses han bla-
sonado siempre de que su pueblp 
es y siempre ha sido el paladín de 
la humanidad y del derecho. No-
vikow cita textos de Eéveillere y 
de Olivier en que se habla de Fran-
cia como de la nación eminente-
mente humana, que desempeña el 
apostolado augusto de combatir 
por la redención del hombre. Y sin 
embargo, Francia, como tantas 
otras naciones, ha querido estable-
cer la monarquía universal, so-
metiendo al mundo por la fuerza 
de las armas, y ha sido el azote dd 
la humanidad durante los trájicos 
períodos de la Eevolución y del 
Imperio, suscitando guerras en que 
han perecido siete millones de hom-
bres; feroz hecatombe que supera 
en mucho á las matanzas de Atila 
y Tamerlan. Los ejércitos france-
ses, al dominar una ciudad ó un 
pais, lejos de mostrar generosidad, 
tenían especial satisfacción en hu-
millar á los vencidos y en cometer 
toda suerte de atropellos, sin que 
de nada les valiera el pertenecer á 
la nación "esencialmente humana." 
E n Alemania ocurre cosa pare-
cida. Después de haber sostenido 
tres guerras de agresión y de con-
quista que convirtieron á Europa 
en un campo atrincherado, no falta 
en aquel país quien, como el barón 
Stengel, llame á sus vecinos crue-
les, ambiciosos y egoístas. 
Lo& rusos también se conside-
ran como los soldados y apóstoles 
del derecho. A la muerte de Bis-
marck decía un periódico moscovi-
ta: " L a misión de Eusia DO es do-
minar el mundo política y militar-
mente, sino establecer aquí abajo 
el reinado de la justicia; quiere 
libertar á los pueblos, no oprimir-
los; servir con desinterés la santa 
causa de la fraternidad humana; 
el amor y la paz, no la matanza y 
Ta violencia." Doctrinas muy reco-
mendables que no han impedido el 
descuartizamiento de Polonia ni la 
triste suerte de las provincias bál-
ticas, de Finlandia, de las regiones 
caucásicas, de Siberia y de otras 
regiones, anexadas al imperio por 
"necesidad," ó para prestarles un 
señalado favor. 
Pero donde tales jactancias no 
tienen límite y donde se presentan 
con mayor intensidad es sin duda 
en Inglaterra, "la nación liberal 
por escelencia," según dicen los 
ingleses, que á sí propios se procla-
man "protectores natos de los pue 
blos oprimidos." De la verdad de 
semejante afirmación pueden ates-
tiguar Irlanda, la India y el Trans 
vaal. 
E l distinguido escritor ruso deja 
fuera de su cuadro comparativo á 
los Estados Unidos, quizás por 
creer aplicable á ellos lo dicho de 
Inglaterra. Sin embargo, bien me-
recía párrafo aparte la peregrina 
conducta de la nación que después 
de haberse pasado largos años de-
plorando los horrores de la insu-
rrección cubana, dejó que los con-
tendientes se destrozasen á su an-
tojo y sólo se decidió á intervenir 
cuando la paz estaba muy próxima; 
proceder tan extraño como el ob-
servado por ese mismo pueblo, que 
después de condenar de la manera 
más violenta y apasionada el hecho 
de que España procurase reprimir 
por las armas una sublevación se-
paratista, está empleando en Fili-
pinas idéntico sistema, con las mis-
mas escenas de sangre, de fusila 
mientos y de muerte. Y es que los 
Estados Unidos, para no salirse de 
F O L L E T I N . 
la regla general, entienden que lo 
que hacen los extraños, sobre todo 
si éstos aon débiles y no muy 
afectos á la Unión, es altamente 
reprensible y merecedor de tremen-
do castigo^ al paso que lo hecho 
por los descendientes de Washing-
ton es siempre acertado y justo, 
sobre todo visto al través del cris-
tal americano. 
L a moraleja que de tales reflexio-
nes pudiera deducirse con aplica-
ción al estado actual de la política 
en Cuba, no es otra que la de que 
sería un colmo de candidez y de 
inocencia paradisiaca creer en na-
ciones ó razas esencialmente gene-
rosas y atentas únicamente á mó-
viles puros y desinteresados. Las 
codicias y ambiciones son comunes 
á todos los pueblos, que suelen po-
ner su interés por encima de toda 
otra consideración, sin que haya 
ninguno exento de tales máculas, 
como tampoco lo hay que no sea 
capaz, en un momento dado, de 
acciones levantadas y nobles. 
LA PRENSA 
E n la última reunión del Oíroulo 
de Hacendados parece que, entre 
otros, se ha tomado el acuerdo de 
telegrafiar al general Wood y al 
señor Lacoste para que aprove-
chando el primero su estancia en 
Washington remueva, Í» los hubie-
re, los obstáculos que puedan opo-
nerse á la inmigración. 
Obstáculos? Ninguno. 
A h í está el general señor Aceve-
do participándonos haber sabido de 
un modo casual pero positivo, que 
ee están levantando unas 1.500 ca-
sas de madera en los altos de Oasa 
Blanca para alojamiento de los 
trabajadores que un sindicato en 
formación—la Cuban Company— 
traerá, en número de 10,000, para 
las obras del ferrocarril Oentral. 
Oonque, si hubiese obstáculos 
para la inmigración no se dispon-
drían á venir aquí esos 10.000 tra-
bajadores que, por más señas, son 
negros del Sur. 
Para los que hay obstáculos es 
para los obreros españoles, por los 
cuales se interesan el señor Lacos-
te y el Oíroulo de hacendados. 
Pero hay que decirlo todo; esos 
obstáculos obedecen á las preocu-
paciones humanitarias de los yan-
kees. 
No quieren los americanos expo-
ner á los inmigrantes de proceden-
cia ibérica al contagio de la enfer-
medad contra la cual es inmune la 
raza de color. 
—Harto contingente le damos— 
deben de decirse los interventores 
en su sensibilidad altruista—ofre-
ciéndonos nosotros en sacrificio. 
¡No condenemos á los españoles á 
la triste suerte de Oartwright, 
Baker, Peterson y Pago. 
Oh, nobles corazones! 
E n un artículo que acerca de la 
higiene en Marianao publica E l 
Nuevo P a í s , encontramos el si-
guiente caso que el colega pone 
por comentario á una noticia de 
E l Eco , de aquella población en 
que se recuerda que varios veoiaos 
de ella murieron años ha por ha-
ber comido carne de res enferma 
da cangrina, vendida por un carni-
cero "de turbia conciencia." 
No la tienen más pura—-dioe el co-
lega—los qua hoy eoaaientea que 
en el rastro sean saorifioados anima-
les enfermos cuya carne se entrega 
al expendio público, como lo demues-
tra el hecho denanoiado por el respe-
table veoino que presentó en el Ayun-
tamiento nn trozo de carne comprado 
en ana casilla y que presentaba á la 
vista un feo tamor. E l casillero dijo 
haber reaibido aqaelía oarue de no 
"encomendero" qae al mismo tiempo 
os "inspector" del Rastro. Examinado 
el trozo por un médico qae á la sazón 
se hallaba en la Oasa Consistorial, 
opinó qae el tamor no era reciente, 
por indicarlo así el tejido de naeva 
formación qae tenía alrededor; pero 
el herrador qae desempeñaba fanoio-
aes de veteriaario en el matadero afir-
mó lo contrario, sosteniendo qae el 
llamado tamor era efecto de un golpe 
qae en el mismo Rastro había recibido 
un novillo sacriñoado allí la víspera; 
fteerto que está en contradicción con 
el qae después agregó el propio perito, 
de haberse arrojado, por orden suya, 
al basurero la carne dañada que 
más tarde se vendió en la ca&llta. 
E l Alcalde resolvió el caso, sin mo-
lestar á nadie, disponiendo que en lo | 
auoeaivo, si se encontrasen tumores en 
alguna res sacriñoada en el matadero 
se quema todo el cuarto d a ñ a d o . . . . y 
9e venda lo demás. 
Ese alcalde es un sabio. 
Ha hecho lo que vió hacer antes 
á los que sacrificaron á España en 
Ouba, aunque sea mala la compa-
ración. 
L a sacrificaron, quemaron el 
cuarto dañado y el resto se vendió 
á los Estados Unidos. 
Que lo adquirieron por una fu-
tesa, se lo comen sin escrúpulo y 
les aprovecha admirablemente. 
L a junta de oficiales del Servicio 
Médico del ejército americano ha 
remitido á la Secretaría de Guerra 
de Washington un informe soste-
niendo que las picaduras de los 
mosquitos son las que prapagan la 
íiebre amarilla. 
Hombrel Vea usted por donde 
vftn á resultar esos criollos del gé-
nero volátil extranjeros perniciosos. 
Nos alegramos. 
Así, cuando nos repatriemos to-
dos los españoles nos llevaremos 
con nosotros los clarines de la in-
dependencia. 
E l Weather Boureau se niega á 
dar sus notas meteorológicas á L a 
Discusión porque el colega publica 
las observaciones del P. Gangoiti y 
del Sr. Jover. 
Oon este motivo dioe el colega: 
Lo que pasa es que Mr. Stock man 
no sabe lo que se pesca en el asunto, 
es decir, ignora toda palabra en la 
ciencia "que cultiva,', con sueldo pa-
gado por Ouba; y que le tiene miedo á 
las planchas que les hacen tirar tos se* 
ñores Jover y Gangoiti, pues siempre 
que Mr. Stockman anuncia un ciclón 
en el golfo de México, resalta que el 
haracán reina en el Mar Negro. 
"Es una verdad amarga. . 
pero es una gran verdad" 
Si á guiarnos fuéramos por la in-
formación del Weather Boureau, lo 
que es en este tiempo, ni en E l Le-
viatan nos atreveríamos á cruzar la 
bahía para visitar la Oabaña. 
IIGÜM DEL TMMML 
París, Octubre 18.—Se asegura de 
buena fuente que Mr. Kruger después 
que desembarque en Marsella pasará 
por París donde será recibido con to-
dos los honores de nn jefe de Estado. 
L a municipalidad de Marsella prepa-
ra una gran recepción al presidente 
Kroger, y es más que cierto que el 
pueblo le hará una ovación entusiasta. 
E l ardor y la actividad oon que los 
boers están continuando la defensa de 
su país ha renovado el interés de los 
pueblos europeos en favor de las re-
públicas subafricanas. 
E l gobierno francés, lo mismo que 
otros, no siente desagrado ante esta 
muestra de simpatía por los boers. L a 
Gran Bretaña se verá en gran compro-
miso mientras los héroes del Transvaal 
no estén desarmados. 
Londres, Octubre 19.—Los periódicos 
de la mañana se muestran indignados 
por haber sabido que el almirantargo 
inglés embarcó una docena de soldados 
australianos enfermos de ñebre tifo-
Idea, los cuales hicieron el viaje tira-
dos como bestias en e! entre puente. 
Otros fueron enviados á Gibraltar 
desde la sentina de los buques donde 
recibieron grave daño en su salud. 
Pretoria, Octubre 17.—El general 
Prenoh ha ocupado el pueblo de Oaro-
lina. Se espera qae oon sus tropas y 
oon la ayuda de la columna del gene-
ral Smith-Dorrien que se halla en ca-
mino de concentrarse en dicho punto 
podra copar á los boers que en gran 
número están por allí acampados. 
Díoese que el presidente Steyn y el 
general Botha están en Belfors. 
E l general Barton ha tenido an en-
cuentro con 600 boers en Belvedien. 
Ha matado á oiuoo do ellos y ha dis-
persado el resto, apoderándose también 
de 1,000 cabezas de ganado. 
E l general Olement cargó sobre el 
convoy el ganado que los boers condu-
cían á lo largo de Magaliesberg. 
Loa boers continúan destruyendo las 
líneas férreas y los hilos telegráficos y 
telefónicos. Sus ataques se hacen ya 
intolerables. Los peones qae recompo-
nen los vías férreas no pueden salir 
por aquellos alrededores sin ir aoom-
pafiados de escoltas considerables. 
(Jomo no tienen oonñanz» en ñinga 
no están deportando á muchos boers. 
escrita»! exoreeameats para el 
D I A R I O D E L A 3 I A I t I N A . 
Madrid, 8 de octubre de 1900. 
No sé si sabrán ustedes (probablemente 
si) que la arquiduqnesa Estefanía ha escri-
to un libro. Este se tiíula Gedankens pliíter; 
es una colección de pensamientos, que un 
periódico de Viena, población donde el li-
bro se ha publicado, atribuye á la exarchi-
duquesa y exprincesa imperial Estefanía, 
hoy condesa de Lonyay por haber contraí-
do matrimonio recientemente con el posee-
dor de este título. 
Y por ei dá la casualidad que ninguna 
de ustedes conoce la obra, voy á citar al-
guno de los aforismos é impresiones que 
contiene: 
"El ideal desaparece más y más. La vi-
da moderna es inquieta. Se vive más exte-
riormente que interiormente. La gente se 
lanza en el hervidero de los hechos del día, 
do la actualidad, de la charla social y po-
lítica, porque en casa no hay nada de que 
hablar la mayor pacte del tiempo; solo se 
dice lo estrictamente necesario, lo superfi-
cial. E l aburrimiento es mútuo, como si se 
tratara de personas extrañas las unas 
las otras. 
ái hay verdaderamente algo hermoso en 
el pensamiento de contraer ante Dios una 
alianza sagrada dos seres que se aman j 
aprecian, hay por el contrario, algo repul 
sivo en la idea de que semejante unión ee 
realice sin preparación a.guna, y sea desde 
el altar á la tumba una continua mentira 
L a felicidad no es inherente á la corona 
y al trono. La flor azul no crece solamente 
en las cimas, sino también, y con mayor 
frecuencia, en los valles más solitarios 
ignorados." 
Otro pensamiento: 
"La vida de una mujer consiste en su 
amor. La mujer no comienza á vivir hasta 
iue no comienza á amar." 
Otra escritoria inteligente, y egregia 
también, la augusta dama conocida en el 
mundo de las letras con el nombre de Gár-
nen Sylva, es tan apasionada por las flo-
res, que se considera infeliz cuando se en-
cuentra en una habitación que no se halle 
adornada con plantas. 
La estancia donde la Reina óscribe sus 
oellísimaa composiciones no tiene techo 
aparente y figura un gran cenador, cons-
truido de cañas tapadas por rosas trepado-
ras, entre las cuales hay multitud de jau-
as oon pájaros. 
El suelo es de musgo, y en un estremo de 
la estancia hay una fuente que vierte agua 
perfumada. 
En otro estremo vóse una hamaca de se-
da, donde la soberana suele descansar á 
ratos. Siempre que &u« altos deberes lo 
permiten, la Reina ocupa aquella estancia, 
y varios jardineros cuidan constantemente 
de reemplazar las plantas que so hayan 
marchitado, sustituyendo las enredaderas 
con las flores que pueda ofrecer la estación 
y á veces con plantas costosísimas de estufa. 
Todo ello es muy hermoso, muy poético; 
pero la soberana no necesita de nada de 
eso para ser más interesante, puesto que 
la poesía es ella "La poesía eres tú", 
como dije Beoquer. 
Los condes de He eren siguen dando 
preciosas fiestas en Biarritz. 
En uno de los últimos bailes llamaran la 
ateoción por su belleza la señora de Beñal-
ver (una Zamora, hija de los condes de 
Valero de Urría), cuya toilette de tul negro 
con bordados de azabaches era un modelo 
de buen gusto, así como la diadema de ro-
sas encarnadas. Madame Bauchét, con tra-
je de raso malva y collar depérlas.La mar-
quesa de Castrillo, de negro. La condesa 
83 de Octubre. 
Las manifestaciones hechas á los ps* 
riodistas, por el general Wood, en 
Kaeva York y en Washington, se ajos-
tan á la política seguida en üoba por 
el partido republicano, y vienen, sin 
duda, á favorecerla en la campaña 
electoral. 
E s probable que en Cuba parezca 
demasiado optimista algo de lo que ha 
dicho el general sobre renacimiento 
económico, grandes progresos en ins-
trucción pública, etc., etc. Pero, en 
esto, no ee puede ser exigente. E s la 
nota obligada de todo gobernante; es 
la que dan los Presidentes de Eepúbli* 
ca en sus Mensajes y los monarca-
constitucionales en sus Discursos de 
la Oorona. E n esos documentos, siem-
pre la industria prospera, la criminas 
lidad baja y "nuestras relaciones con 
la Santa Sede son inmejorables.'< 
Mr. Wood ha afirmado que la mayo-
ría de la población de Cuba es amiga 
de los Estados Unidos, á los cuales no 
son hostiles más que <(unos cuantos 
idiotas." Entiéndase por esta amistad, 
no que se desea la anexión, si no que la 
isla cuenta con el amparo de esta pode-
rosa república para impedirla caer en la 
anarquía y el caudillaje. No hay en las 
palabras del general la menor huella 
de anexionismo; ni podría haberlo, por 
no ser esa la corriente qae predomi-
na. 
Se le ha preguntado á Mr. Wood 
cuándo se retirarán {relinquish control) 
de üuba los Estados CTnidosj y ha con-
testado: 
—Imposible decirlo ahofa. Eso, de-
penderá, en gran parte, de lo que haga 
la Oonvención. Guando realice su obra, 
se podrá predecir. 
Lenguaje diplomático, al qae no hay 
modo de ponerle pero. Para el partido 
republicano, lo importante era que ios 
asuntosde Cubano influyesen en la elec-
ción de Presidente. Se ha logrado esto, 
con la convocatoria de la Asamblea, 
que ha ocupado ahí la atención públi-
ca todo el verano. L a reunión de esa 
Asamblea y ía elección de Presidente 
de los Estados Unidos v a n á coincidir. 
Reelegido Mr. Mac Kinley—que, segúa 
el Herald, está en las apuestas á 5 con-
tra 1—los republicanos tienen por de-
de Agrela con su hermana Rosita Bueno; la 
marquesa de Bolaños y Mlle. Van fíarften, 
una hermosísima holandesa. 
Tambiéa estaban, y dieron también real-
ce á la fiesta, las lindas señoritas de Ta-
mames, Collantes, Baroja, Diaz Malo y 
marquesita de Tenorio. 
La marquesa de la Laguna, ostentando 
buena parte de sus magníficas joyas; no 
menos espléndidas las de la señora de i)iaz 
Eraso y la de Cándano. 
De negro vestían también las condesas 
de Torre Arias y Euentalida. 
Y no menos bien prendidas iban la du-
quesa de Tamames, las marquesas de Ar-
cicollar, Baroja, Riscal y Carelle; las con-
desas de Montebello, Torrijos y Castilleja 
de Guzmán, y señoras de Weill, Malo, 
Sanchiz é hija, y Laiglesia. 
El cotillón precioso, y muy bien dirigido 
por la señorita Margarita Heeren y don 
Pedro Candamo. 
Se comprende que cuantas familias han 
veraneado este añó en Biarritz regresen 
diciendo que nunca «e han divertido tanto. 
A más de la fiesta que acabo de descri-
bir, los condes de Heeren acaban de dar 
otra, que ha sido, bien puede decirse, una 
segunda parte: pero en esta versión no en-
caja aquello ae que "nunca segundas par-
tea fueron buenas", puesto que la suite ha 
sido todavía máa notable que el principio. 
Se había acordado que las señoritas fue-
ran disfrazadas con trajes al estilo de Kate 
Groenaway, toilette muy poética, "muy de 
moda", que realza la belleza de las jóve-
nes, prestándolas cierto exquisito encanto 
infantil. Con este objeto se consultaron in-
finidad de álboms y gran número de antW 
guas ilustraciones. 
Margarita Heeren estaba preciosa, con 
traje azul celeste y cape ina adornada de 
yedra. Muy linda también su hermana 
Virginia. 
La señorita de Castrillo, vestía ©1 llama-
do "ridículo estilo Bompadour", y som-
lante cuatro años para resolver el pro-
blema político de Cuba. 
No son ellos, y sí los cubanos, los lla-
mados á apresurarse. A l gobierno de 
Washington, tanto le da f ue ahí se 
constituya pronto nn régimen definiti-
vo como que siga la interinidad. Con 
ésta, se prolonga el control en su forma 
actual; y á todo régimen, que, en una 
ó en otra forra», na garantice ana can-
tidad su finiente d,« control, se le pondrá 
veto aquí. 
X. T. Z. 
BX?fí DIENTE 
E l Secretario de Batado y Goberna-
ción ha mandado instruir expediente 
con motivo de ana queja producida por 
el Alcaide de 1» Cárcel de Matansas, 
contra el segundo Alcaide de dicho es-
tablecimiento penal, 
E L SB. TAMAYO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
cióa ha pasado al Sr. D. Fernando F i -
gueredo, el cablegrama siguiente: 
Nueva York, octubre 27. 
Salgo hoy vapor Havana.—Tamayo. 
E L AMILLAEAMIENTO 
Ba contestación á la pregunta que 
se sirvió hacernos un antiguo susorip-
tor de Sagua si basta hacer la declara-
ción en conjunto del producto que se 
obtiene de una finca explotada en tres 
formas distintas, ó si debe declar la 
renta por cada concepto, tenemos el 
gusto de expresarle que debe declarar 
la reata de cada porción explotada, 
porque las cédulas de los arrendata-
rios han de concordar con la suya en 
cnanto á los valores en venta, y estos 
han de declarar la producción que ob-
tienen de la parte de la finca que tra-
bajan. 
De la parte explotada por el pro-
pietario, debe este declarar además de 
la renta que obtiene, la producción, 
porque las declaraciones tienen dos 
fines: el •.de recoger los datos para los 
padrones que han de servir de base 
para el cobro de las contribuciones, y 
el de la Estadística Agrícola. 
E L ABTE DE HERBAR 
Han sido autorizados los se&ores don 
Juan Ma Preses y don Nicolás Gara-
vito para ejercer el arte de herrar. 
ESCUELA ABANDONADA 
L a escuela pública del Empalme, 
en Mataneas, se halla completamente 
abandonad», sin profesor, y los libros 
y últimamente están guardados en la 
Estación del ferrocarril. 
PROTESTA 
Los obreros de Matanzas, reunidos 
en Asamblea acordaron dirigir al Go-
bernador Militar interino el siguiente 
telegrama: 
"Matanzas 25 de Octubre de 1900. 
Coronel Soott.—Habaaa. 
Obreros reunidos en Centro de los 
miamos, acuerdan protestar proyecto 
inmigración. 
Presidente Asamblea, Juan Gómez." 
REBAJA DE SUELDOS. 
L a Superintendencia ¿tneral de Hos-
pitales, ha rebajado sns sueldos á los 
Sres. D. Pedro Visiedo, D. Aguetín 
Acevedo y D. Joaó F . TrnjiUo, Módico 
Director y practicante del hospital 
^'San Fernando" de Colón, respectiva-
mente, los dos primeros y auxiliar el 
último di3 la Junta de Patronea de di-
cho estableoirniento, con objeto de pa-
gar con eaa rebaja al médico auxiliar 
recientemente nombrado, Dr. D. Sixto 
Orucet. 
E L DOOTOE LOPEZ 
Ba atento B. L . Sí. nos participa 
nuestro querido amigo el doctor dosi 
José A. Lópea Jefe del Servicio de 
Desiafeoción de la llábana, que ha 
traeladado sa gabinete de oonaaltas 
médicas y domicilio particular á la ca 
He A número 12 en el Vedado. 
Agradecemos la atanción y trasla 
damos la noticia á loa aamsrosos clien-
tes del joven y ya reputado médico. 
PARTIDO UNION DEMOOBÁTIOA 
Comité del barrio de Vives, 
E n la Junta celebrada la noche de! 
24 del actual, quedó constituido este 
Comité en la siguiente forma: Presi-
dentes de Honor, Dr. Emilio del Jun-
co, Arturo Codezo y Lodo. Guillermo 
Eanard. Presidente efectivo, Miguel 
Valdás. Yícee: Leopoldo Escarrás y 
José Antonio de Castro, Tedorero: 
Amado de Jesús Eieaoh. Fice: Teo-
doro Núüo. Secretario: José Nafiez 
de Yíllavicencio. Vice: Manual Diaz, 
y quince Vocalea, Dalegadoa: Dr. Jo-
sé Antolín del Cueto y Amado de Je-
sús fíiesoh. 
E i próximo lunes 20 á las 7i de 1» 
noche en la casa núm. 22 de 1» calle 
de la Esperanza celebrará sesión este 
Comité, rogándole á todos 1» más pun-
tual asistencia. 
Habana, Octubre 27 de 1.000: E l 




D I A B I O D E L A M A U I N A 
Madrid 8 de octubre 1000. 
Tarde voy á hablar de la Exposición 
universal de París; porque tarde he 
llegado á verla. De suerte que estos 
artículos casi serán un epílogo á la 
gran fiesta internacional, 
Las opiniones han estado divididas, 
que en lo grande como en lo pequeño, 
suelen estarlo casi siempre, y aun más 
que en lo pequeño en lo grande, porque 
caben más opiniones y matices. 
Para juzgar la Exposición de París 
hubo pesimistas desenfrenados, entu-
siastas admiradores y una gran masa 
de indiferentes que aceptan aplauso^ 
y ^censuras y hasta ilegao á alardear 
de imparciales. Yo, lo diré desde lue-
go y desde el principie: entre los admi-
radores incondicionales me cuento; 
norquo siempre rae ha gustado más ba-
m 
brero de paja, adornado coa largas plu-
mas encarnadag, que se ínelinabau precio-
sámente á un lado. 
Encantadora, Ana Rosa Diaz. En su pei-
nado mezclábanse las flores, artífitioamen<T-
te colocadas «ncre las ondas del cabello. 
No menos bellas se presentaron, con tra-
jes de coior aául y sombrero de tul, las se-
ñoritas de Cándano, Guzmán y Montebe-
llo, y la hija de la marquesa de Baroja. 
Encarnada, con adornos verdes, la origi-
nal toilette de la condesa da Fuensslida. 
Competían con estás en gracia y belleza 
Mimí Castellanos, y María y Manolita E s -
téban Collantes. 
La señora de Escandón llevaba traje 
blanco, cubierto por una falda do tul con 
tejidos de oro. 
La reina Natalia de Servia contribuyó 
con su presencia á dar mayor atractivo al 
baile. Lucía la hermosa soberana elegante 
toilette "Princesa", de color azul pálido, 
con adornos negros. En el alto cuello Mó-
dicis y en el descote llevaba adornos de 
ricos encajes. 
Concurrieron también á la fiesta la du-
quesa de Hijar, las marquesas de Bolaños, 
Santa María de Silvela y Baraja; las con-
desas de Torre Arias, de Esteban Collantes 
Castillejo de Guzmán y Montebello; las «e-
íioras de Amózaga, Castellanos, Candamo, 
Malo, Diaz Eraso y muebas más. 
El baile terminó con un notable cotillón, 
seguido de ana cena, servida en meeitas, en 
cada una de las cuales se agrupaban diez 
porsoaas. Llegaron á doscientas las que to-
maron asiento en aquel ámplio y Injoso 
comedor. 
La garden party que debió celebrarse 
hace varios días en Mlramar, y que se sus-
pendió á causa de la muerte del general 
Martínez Campos, tuvo lugar hace tróa 
I días. 
¡ ^Según noticias de San Sebastián, la fies-
ta resultó preciosa, 
tir las palmas qae sisear enojado ó que 
mostrar cara de juez severo. 
Además, en esta ocasión oreo justo 
el aplauso y aun más que el aplauso 
la admiración. 
L a Exposición universal, digan lo 
que quieran los pesimistas, es hermosí 
sima. Es ana condensación de fuerza 
y de vida qae heoe honor á la gran na-
ción francesa qae ha organizado el ma-
ravilloso espectáculo y que hace honor 
al siglo diecinueve que oon la inteligen-
cia y el trabajo ha sabido crear tantos 
prodigios como cubren enorme exten-
sión desde el Campo de Marte y el Tro-
oadero hasta la explanada de ios Invá-
lidos. 
¡Es una gran fiesta, quién lo duda!; 
pero que termina dignamente la vida 
exhuberante de un gran siglo. 
Hay quien dice, sin embargo, que la 
Exposición universal no es más que 
una feria en gran escala. Y hasta hay 
gente, de temperamento bilioso en ge-
nera!, que afirma qae ha sido un fias-
co. 
E n cuanto á que haya sido una fe-
ria, tomando la palabra en cierto sen-
tido, no rae parece que la acusación es 
seri»; porque todas las exposiciones 
del trabajo tienen algo de feria. Lo que 
hay es que las ferias vienen agrandán-
dose. 
Desde las pequeñas ferias de la 
Edad Media protegidas por la sombra 
de l i iglesias y luego amparadas por 
el poder creciente dé los municipios, 
hasta las inmensas ferias modernas del 
trabajo desparramadas por todo el 
mundo civilizado, las proporciones van 
creciendo, los miembros del gigante se 
van desarrollando; lo que ayer era 
burgués y casero hoy es casi europeo, 
asiático, americano, internacional, pu-
dióramo» decir. E s el trabajo que cre-
ce; I» producción que se desborda; 1 a 
vid» que 8« dilata; la fuerza y el poder 
que «a dsmocratlzao. Y si esto es un» 
feria la palabra no es denigrante: es 
grandíoe» y «agrada casi; es ana gran 
fiesta de la humanidad. 
Si por el contrario 1» palabra feria 
se interpreta en sentido mezquino de 
venta al por menor, teatros de lona y 
de estera; saltimbanquis y actores a) 
aire libre; la diversión popular de un 
pueblo y principalmente de la clase hu-
milde, niego qua esto haya sido la Ex-
posición de París apesar de ana tea-
tros, da sus espectáculos ohavaoanos y 
de sos llaraadai Atraeo ione» . 
Esto habrá sido ua» parte míuima, 
una nota ó una serie de notas de bai-
les populares; una expansión lícita de 
gente modesta que después de admi-
rar prodigios quiere divertirse á su 
manera. Lo uno nó excluye á lo otro; 
que en los grandes espectáculos de la 
Naturaleza tambiéa resuenan á veces 
la gaita y el tamboril, ó esta ó aquella 
orquesta popular; y en vez de recha-
zar tales expaniionea hemos conveni-
do todos en poetizarlas. 
E n euro»; la Exposición universal 
ha sido un prodigioso espectáculo y, 
per decirlo así, nna gran síntesis de 
toda la vida de un siglo, desde la gi-
gantesca máquina de acero que agita 
sus émbolos y sus palancas; desde la 
colosal dinamo que engendra torrentes 
de electricidad; desde la estatua y la 
plntur»; y mil y mil maravillas de 1& 
industria y del arte hasta la sosa es-
travaganoia de la casa vuelta del re-
vés ó del teatro improvisado, en cuyo 
vestíbulo de tablones vocifera un po-
bre diablo y luce su trage de oolorlnee 
una pobre mojer pintarrageada. 
L a escala es inmensa, las notas ba-
jas y aun á veces grotescas no destru-
jen, ni anulan, ni achican siquiera las 
altas y sever&s notas que lanzan con 
mil voces la iatoli{renoia y el trabajo. 
Y como no quiero exagerar, haré 
deede laego una confesión que ha de 
ser del agrado de loa pesimistas,-
E n la Expofeición universal, bien 
puede decirse—habl&ado en térmioof* 
getierale£-~que no hay grandes sorpre-
sas ni extrfeordiuarioa inventos que 
fueran toíal mente desconocidos. 
E o realidad, nadie, y sobra todo 
cada cual en su ramo, ha encontrado 
verdaderas novedades. 
Todo ó casi todo lo qne la Exposi-
ción presenta se conocía de antemano. 
Todo ee h&bía leido; de todo habí&n 
hablado loa periódicos ó los libros 
aunque no todo se habí» visto. 
Dada la vida moderna, la rapidez de 
las comunicaciones, el telégrafo y la 
prensa y esta curiosidad inmensa, es-
ta agitación nerviosa en que todos vi-
vimos ¿cómo es posible qua ningún 
descubrimiento quede oculto é igao-
radot 
¿Ni como es posible qua los invento-
res inventen algo nuevo y extraordi-
nario para ésta ó aquella instalación 
de alguno de los cien palacios que des-
de el Trooadero haata U puerta mo-
numental ee «xtiendenf 
Cada cual inventa cuando inventa; 
cuando la chispa divina de la creación 
brota en sn cerebro; y no inventa ex-
profeso para un dia determinado del 
año ó para una exposición del arte ó 
de la industria, siquiera sea ana ex-
posición de fin de siglo, 
De aquí resulta, como antes decía* 
mos que ni en la esplanada de los In-
válidos, ni en el Campo de Marte, ni en 
los dos orillas del Sena se encuentra 
nada nuevo. E s decir, nada qae sea 
al mismo tiempo nuevo y extraordina-
rio. 
Pero también ea verdad que esto ha 
sucedido en casi todas las exposicio-
nes anteriores. 
E n algunas ha habido algo como una 
revelación; algo como un misterio que 
aparece. Por ejemplo: en la exposición 
de Londres del año 62 el acero Besso 
raer, qae después ha yenido á trans-
formar en cierto modo loa máscalos de 
la industria del hierro; y además cier-
tas promesas no cumplidas del aluminio. 
Bn la exposición de la electricidad 
de París, la lámpara de incandoaoan-
oia en que pocos creían; y eun ciertos 
prodigios del misterioso fluido que no 
eran muy conocidos. Bn la anterior 
Exposición Universal de Parí?, como 
ejemplo de poder colosal, la Torre 
Eiífiel y la Galería de Mfequinas. Esto 
y poco más en todas las Exposiciones 
universales anteriores. 
E n la que pronto eonolairá y acaso 
sea la última Exposición Universal do-
rante mucho tiempo, ni aon esto. 
Bl fonógrafo era conocido, y solo 
aparece un nuevo fonógrafo de qne ya 
hemos hablado en otra ocasión, del 
cual volveremos á hablar en algún ar-
tículo y que e8 realmente una rjove^ad 
aunque no de primer orden. Me refiero 
al fonógrafo de hiio metálico y magne-
tismo remanente. 
Bl telégrafo y sus múltiples sistemas 
eran conocidos también: y en cualquier 
revista especial se ha podido estudiar 
hace tiempo cuanto se ha Inventado 
hasta el dia en dicha materia. 
Conocidísimo aun es el telégrafo sin 
hilos, una de las invenciones máa ad-
mirables de estos últimos tiempos. 
¡Sabido es de todo el mu'ndo que al 
fin se ha conseguido liquidar el aire; y 
la máquina que en la sección alemana 
se presenta excita curiosidad, cierta-
mente; pero no causa sorpresa. Trein-
ta ó cuarenta personas rodeaban cada 
dia, de tres á cinco. Ja iaatalación ale-
mana, y á muchos de los espectadores 
se les oía discurrir acartadamente so-
bre el prodigioso invento. 
Muchos de los espectadores sabían 
que para liquidar el aire hay que com-
primirlo fuertemente y luego dejar que 
se dilate y que el frió producido por la 
dilatación es el que consigue liquidar 
ía corriente concéutrioa de aire. 
Si este experimento hubiera perma-
necido oculio antea de la Exposición, 
hubiera sido un verdadero asombro; 
pero el misterio no era ya un misterio, 
y cuando una vasija llena da nn líqui-
do que parecía agua cristalina y hu-
meante recorría el círculo de los curio-
sos, hombrea y mujeres y ninos metían 
la mano en el líquido oon sonrisa de 
regocijo y maestras de curiasidad; pa-
ro nada más. Y al sacar la mano se 
contentaban con murmurar "no está 
muy frío, y que pronto se 8eca.̂ , 
Paes lo que hemos dicho de estos 
inventos pudiéramos decir de otros 
muchos; que en el gran drama de la 
industria quedan ya pocos ef(ictismos. 
Todo el mundo está enterado de todo. 
8e conoce el argumanto y hasta sa co-
noce el desenlace, 
¿Quién ignora que Sevrea produce 
porcelanas maravillosas? Cuando más 
se nota que en la actual Exposición de 
cerámica francesa, que es verdadera-
mente hermosísima, se ensayan nuevos 
sistemas, nuevas íbrmag y ge encuen-
tran nuevos tonos, acercándose Sevres 
senté semana 4,000 sacos de azúcar Centrí-
fugas pol. 96, á precio reservado, pero se-
gún nuestros Informes dicho precio ba sido 
entre 5i y 5.20 ra. arroba. 
Los azucareros van vendiendo sus exis-
tencias según pueden, pero como éaSaa to-
davía resultan grandes, nótase flojedad en 
los precios, con tendencia gradual al nivel 
del precio para la exportación. 
Ei día 23 del actual se exportaron para 
Noova York, por el vapor Vigilancia, 500 
sacos do azúcar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero á 
la fdcha, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Reciboa hasta 




























Según ha publicado Mr. Licbt ea su re-
vista del día 20, calcula la £afra de Remo-
lacha en 5.800,000 toneladas. Este cálculo 
arroja un aumento de 269,003 toneladas, y 
como quiera que se calcula un aumento do 
550,000 toneladas para la producción de a-
zúcares de caña, esa es la causa do la baja 
que han experimentado loa mercados de 
Lóndres y Nneva York. 
TABACO.—Uama.— Este mercado sigue 
moderadamente oon alguna actividad, y 
según nuestras notíoías se han efectuado 
ventas de alguna importancia durante esta 
semana. 
Torcido y Cigarros.—Continúa notándose 
algún movimiento en las principales fábri-
cas de esta capital. 
Las lluvias caldas últimamente, que han 
han sido generales en la provincia do Pi-
nar del Rio, han castigado algunos semi-
lleros, ocasionando la pérdida de muchas 
plantas pequeñas en los mismos y entorpe-
ciendo las siembras; pero sí como ee cree 
las lluvias se retiran por ahora, dentro de 
pocas semanas habrán posturas en abun-
dancia. 
Según los periódico* da esa provincia 
aun quedan unos 90,000 cujei por escojer, 
con lo cual el trabajo dorarará hasta el 
próximo mea de enero. 
a*! en sus porcelanas como en fin cris-1 Durante la semana^que hoy termina se 
talerla ó en muchas de ellas, al estilo | ha exportado el siguiente tabaco: 
japonés. [ 6357 tercios, 176 pacas, 13 barriles y un 
jQoién ignoraba antes do la Bxpo- f bulto con 4 kilos, tabaco en rama; 5.6i9,475 
sición lo qae era la porcelana de 8»jo- I tabacos torcidos; 141.861 cajetillas de ci 
nia y los grandes adeiantos de la fa- i aarros; 1,12) kilos y 706 paquetes de pica-
briea imperial de Berliu? \íiura' 
¿Quién no habí» visto las prodigio- ~ ' :i . , 
«as sederías da Lyon en que parece , AoirABDiENTE.--Maotiónen8c reducidas 
i - , „ „ . J i , ? f'wiovjo iM exl8toncia8 por las oualaa los precios, á 
que la lúa con tjodoa lc,9 m a í c e s ha pa- d0 Ia cox^ demanda para ia exporta-
sado por mágicos laminaooree? f clón< ng^n muy sostenidos con motivo do 
¿Quién que hubisra estado ea PÍTÍS, | la gran escasez de mieles, 
exposición permanente de élég&á&iaí y « Cotizamos de $22 á $24 pipa, base 22 
buen gusto, no se habí» pxti'-il-vlo anta l grados, en casco do castaño, sobre el mne-
nno y otro esoaparat» oontétaplando *lle'^ ^ $20 ídem el de 2(1 grados, 
su joyería «in igual! | Para el consumo local. 
¿Y qué importa qns ea la Exposiciór. | MIHL DS CAÑA.—Exhaustas las exiaten-
¡í cias de primara los precios rigan muy altos 
! « irrcgulfiros por las reducidas existencias 
disponibles de las do segunda. 
baya un brillauto más, día c a t é a l o 
tamaño? ¡Hay tantoíl 
Muebles sí, tt'ue.blf.a prirnrrv^o;; ha-
bitaciones do svpre&a e.eganoto:, loes- , 
peradas combinamoí^¿?j todo etto áe l CKRA.—La blanca sigue escasa y poco 
encuentra ea 'los dos palacios do U | pedida, por cuya razón continúan sns pre-
esplanada do los Inváiidoffj pisM ís to a cíos rigiendo nominales, 
no es una novedad; aerít, coáad ácana- ;1 Moderadas existencias de la amarilla, 
moa de decir, el resaltado do nnovas l (3ue titín9 "guiar demanda á los anterio-
combinaoionés. | res Pecios da $30.1 [2 á $31 qtl. 
Quizá en el arte y en sus varias ra- i , , _ _ .„ , Á 
mae, desde la pintara y la tecu.tara % ^IKLH ABEJAS. - Moderadas en-
U o , » ^ n «̂ «- ~; i - i t o v - i 4 . u « i * * tradas del campo que continúan reaUzán-
básta los tapices y la joyería, ^ a-go : doss fácilmente y sin variación en sus an-
qua hoy se llama el arte nuevoj ei arte y teriorea precios, de 46 á 48 ota. galón, 
impresionista transformado en ocas io-^^p^A-nn MmTTWATnn 
nos en arte simbólico. Pero éfltas serán p^^230 ^ S T Á E I O 
novedades de eotoa últimos aúos; no | * 2̂3 vAL0S.¿S 
sea novedades de la Exposición. CAMBIOS: La demandaba sido encalmada 
Los cuadros impreaioaistaa de la ^a-1110 Pa8ando de moderada las operaciones, 
iería de pintura, que pertenecen á eScs hí\bíen<J0 nu«va kaJ'a lofls f recíos 
nueva escuela, de losque a1gano8 son \ t Z * ^ T * z L 1 m*Dífe8táQd08e floJa3 l | 
ACCIONBS T VALORKS: Poco movimiento 
La reina, tan amable, tan distinguida co-
mo siempre. 
La princesa y la infanta, conversando 
durante largo rato con las jóvenes de su 
edad. 
El rey, muy animado, muy expresivo. 
Daba gusto oírle referir la» impresiones ex-
perimentadas durante el viajo marítimo, 
del cual viene encantado. 
Las principales familias de San Sebas-
tián, las que aún siguen allí veraneando, 
lo mismo de Madrid que de provincias, 
asistieron á la fiesta. Así es que es completa-
mente impesible citarlas á todas, puesto 
que si tal hiciera tendría que renunciar á 
hablar do otras cosas no menos interesan-
tes. 
Ea el jardín no cesó de tocar la música. 
Esta ejecataba unas veces obras de los 
principales maestros oapañolei, otras de 
los alemanes, otras los más bonitos valses, 
rigodones y polkas nacionales y extranjeros 
y, ¡como nol la Bohemia, la ópera de mo-
da: que á todos cautiva y que ha venido á 
ecíipear otras que estaban en todos los 
oídos. 
dignos de verdadero estudio y aun de 
admiración, y otros—dicho sea coa to-
do el debido respeto en quien es pro-
fano en estas materie>s~>~parecen ver-
daderos delirios, todos estos cuadros 
ya los habíamos visto ó habíamos visto 
otros de la misma familia. 
Las esculturas que también pudié-
ramos llamar impresionista5», como por 
ejemplo una instalación rusa en que 
hay figuras de prodigiosa valentía, 
labradas por decirlo así á brochazos 
de acero, y perdóneseme la expresión, 
y que en buena ley pertenecen á la 
escuela impresionista, dichas esoultn-
ras—repetimos—no las habíamos visto, 
pero las soepeohábamoa. 
Y otro tanto pudiéramos decir de la s 
joyería y aun de la mayor parte de las i 
porcelanas de Sevres, 
Fero, ea suma, todas éstas no son 
novedadesi de todo esto se ha hablado 
so ha notado en la Bolea, rijlendo sostenidas 
las cotizaciones de muchaa empresas. 
MOVIMIENTO DB METXLICO: El habido, 





semana,.. . . , . 
$ 754.213 $ 3Q9.300 
TOTAL hasta el 
27 de Octubre. " 754.213 
Idm. igual fecha 
1899 » 10.235.469 
Se ha exportado este año, en igual pe-





F L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 4.042.150 $ 226.002 
semana. 15S.630 " 
TOTAL al 27 de 
Octubre " 4.200.780 " 226.002 
ya mucho con aplicación á la pintara. Exportado esta 
á la escultura, ó la cerámica, á la joye-
ría y á todas las artes plásticas. Y así 
pudiéramos seguir por toda la infinita 
serie de objetos y productos que la Ex-
posición presenta, sin encontrar nada 
que constituya ana verdadera sorpresa. 
E a el ordea de la belleza artística ó de 
la hermosura iadustrial ó de la hermo-
sura científica, que todas estaa hermo-
suras existen, digan lo que quieran 
ciertos estéticos, sí: eLUcontramos mo-
chas sorpresas, mucho que «dmirar; 
pero en el orden de las grandes reve-
laciones, de horizontes desconocidos, 
de creaciones inesperadas, de descu-
brimientos repentinos, la verdad es 
que no hemos encontrado ó no hemos 
sabido encontrar nada absolntamente. 
Y ana concediendo esto, decimos 
que la Exposición Universal ha sido . 
y es verdaderamente prodigios». veraciOn del periódico ameríoanc 
iPor qué? ¿En qué sentido íDe qué lp,traTe! <iU6 ahora 68 cuando en 
modo? •  # * a 
Y a lo explioaremoa en otro artículo. 
la atención de los hombres de ciencia 
en Ouba desde 1794. 
<4Bn efecto: en ese año don Tomás 
de ügarte , comandante del navio "San 
Lorenzo," qne trajo de Santo Líoraiago 
á esta capital las cenizas de Oolón, hi-
zo las primeras observaciones baromé-
tricas sobre los huracanes (Rosain Ne-
crópolis de la Habana, página 108.) 
"Después, ea 1823, el señor La Sa-
gra dedicóse también á esos estudios; 
logrando fundar en 15 de julio de 1850 
don Andrés Pcéy ua observatorio par-
ticular, cuyos trabajos publicó todos 
los dias en su primera planael DIARIO 
DE LA MARINA, desde el 17 de julio 
de 1850 (DIARIO DE LA MAEINA del 15 
y 17 de julio de 1850 ) 
"Más aun, el temporal que tuvo la-
gar en Puerto Príncipe el 22 de agosto 
de 1850, fué anaaciado por la depre-
sión barométrica que ocurrió el di» 
antes (anales de la Keal Junta de Fo-
mento y Sociedad Económica, F030 
pag. 47.) 
"Gobernando esta Isla el General 
don José de la Oooohs», estableció ea 
1859, el observatorio Físico Meteoro-
lógico de la Habana del qne fué direc-
tor don Andrés PcBy, instituto que en 
8 de diciembre de 1880, fungía coa ua 
director, ua primer ayudante, un ae-
guado ayudante y un couserje portero, 
consignándoaela en los presapoeatos 
del Estado p&ra sus gastos 6.440 pe-
sos. (Pezuela, Diccionario Geográfioo, 
etc., de la isla de Oubi, tomo 3? pag. 
269 . ) 
"Para orearse dicho observatorio su 
director fué á Bruselas en donde con-
sultó con el eminente Qaetelet, y se 
construyó sobre las bases fijadas en el 
Oongreeo Meteorológico celebrado ea 
la capital de Bélgica en 1 8 5 2 . 
"Desde que se instaló el observato-
rio oficia), hizo estadios sobre el tiem-
po prediciendo sos variantes. 
" E n cuanto al Observatorio qua V. 
tan dignamente dirige, nadie mejor que 
V. Babe lo macho qae ha hecho desde 
1858 en favor de ia ciencia y la huma-
nidad, 
«'El santo y sabio P . Viñea (Q. B. 
G. B.) fué siempre consaltado por los 
marinos en cuanto á los ciclones, y la 
prensa de esta capital púbiicó cona-
tantemente eas pronósticos acerca del 
tiempo, siendo meritíaimos sus traba-
jos sobre la materia, de lo que pode-
mos estar orgullosos. 
" L a memoria sobre los ciclones de 
las Antillas del señor Poéy en que da 
aotioiaa de 360, en 3G3 años, de que 
habla el señor Oalcafio en sn Diccio-
oario Biográfico cubano, página 518, y 
tas múltiples publicaciones del Obser-
vatorio de Belén, prueban que loa ci-
clones han sido biea estudiados ea 
Uaba desde hace algunos años y que 
desde máa de medio siglo se dan datos 
sobre ol tiempo y so pronosbloan sus 
variantes, segúa lo comprueba la pren-
sa diaria. 
"Domo me pide V. hacer el uso que 
crea conveniente da esta carta, le au-
torizo para ello, pues desoo ai igual 
que V. que ia verdad se imponga en 
todo y sobre todo. 
"Qaeda de V. sa admirador amigo 
q. b. s. m. 
"Antonio de Gordon.1* 
Esta carta qne txpone tan miuucío-
sgi y concretamente el movimiento 
científico y la dedicación de nuestros 
hombrea & la meteorología desde hsce 
más de medio siglo, ea nn solemne 
mentís á la ligera apreciación que de 
nosotros hizo ia consabida publicación 
^meric^ns; y evidencia igualmente el 
| poco conocimiento que han logrado ds 
este pueblo al que sin embargo coa 
tanta facilidad se le juzga en todog 
loa órdenes. . 
Nosotros, que tuvimos la honra se-
üaladíeiasa do ser díscípnlo del sabio 
ó inolvidable Padre Baaibo Vmca, y 
que nos honramos hoy también oon la 
amistad y coosfjos de sa digoísitnosa-
-lesor el P. Loreniio Gangoiti, frecuen-
tando d* ede más de veinte años ha el 
Observatorio Meteorológico y magüé-
;ico del Oologio de Belén, mucho pu-
diórs-aios decir de los yaltósfátmbg y 
p í d a o s trabajos do ano y otro de i» 
riqueza de los aparatos é iastrumeataí 
de que dispone, Observatorio de la» 
¡ncoutablea aboliciones honorífisaa f 
premios do primer orden reoibidoa de 
otros centros análogos extranjeros y 
de la misma Exposición de Ohicagoj 
pero nos parece iautil la repetición de 
io qae está ea la coaoiencia de todos y 
nos limitamos á reproducción de la 
carta del doctor Gordon qae hace ci-
tas por demás valiosas, resaltando por 
canto irreprochable testimoaio. 
D B . ANDRÉS S E a u f i A T GABaisaA, 
ALIMENTACION DEL SOLDADO 
EN LOS TEOPIOOS 
Bajo el epígrafe "'La raoióa máa 
apropiada para oa ejército en lo« tró-
pioo?,'' ha publicado el coronel 
TRO TSSTIMON 
E L ESTUDIO 
DEL TIEMPO EN CUBA 
Aunque el punto pueda entenderse 
suficientemente tratado, no está demá£ 
agregar á cuanto ee ha dicho, la va-
liosa opinión que contiene la carta qu* 
va á continuación, ea la que el compe-
tente doctor Gordoa contesta 6 otra 
del ilustrado Director del observatoric 
del Oolegio de Bolón, B. P. Gangoiti, 
•sponiéndole sq contraria opinión á ís 
JOSÉ ECHEGARAY. 
Habana, Octubre 27 de 1900. 
esta Isla venimos á darnos cuenta áe 
las varhaCioaes meteorológicas. 
Diee el doctor Gordon: 
"Habana, 24 de septiembre de 1900 
"Sr. Pbro. h. Gangoiti, 8. J . 
"Rí'gpetsble s€fl->r y amigo: no cree 
fondada la opinión del i i  
AZÚCARES.—El mercado de Lóus lxw du-1 los Bstgaos Unidos, de que usted Si 
ranto la semana qui hoy rer nina ha soste- I digna transcribirme un párrafo, en BV 
nido su cotifación de {J[6$ á 9l7¿. I muy opreciabla •arta d© fechi* 14 de 
I ifqtitéüif, paes loa «atadlos meteoro-
En esta plaza han Vén di do «n la prr- | gleba sobre Ion cicloaee, han llamadc 
rá el casamiento fiel óalco hijo varón do ? Barcelona Hace tres atas que en Lequei-
dichoe señores con la Befiórita P*3 Cae^cí | tio.eoctrajo matrimonio oon doña María 
Mr. Woodrnff an notable artículo en 
el Journal of the Military ¡Serviie Insti-
tution, cuyas coaclusionea, de acuerdo 
con las emitidas por el módico militar 
Stephecaon, son laa Biguientes; 
Resulta na error muy generaliaado 
ei suponer que en los trópicos ¡a base 
le la aliirientaoióa ha de ser vegeta!; 
por el contrario, la cara® ea lo más 
esencial de la ración ea loa climas cáli-
dos. Cuaudo esiatía la eaoíavitud, loa 
graadee hacendados bn.8caroB la ma-
nera de gastar pocoea la manoteación 
de loa aegros, pero cuidaado que éstoa 
coaeervaeea y aumentasea su vigor fí-
sico y fuerza mascular. Este dobiü 
objeto lo consiguieron dáadolea oarue 
cerdo y iu%ía molido cocido. 
Para los europeos, y m general para 
la raza blanca, ea major la carne de 
vaca quo la del cerdo; pero óata ao es 
perjudicial, puede conservar&e mejor, 
y además de ser más barata presta una 
gran energía al organismo. L a harina 
de maía reane grandes condiei^ae?; 
periódico d*- pero, por ser indigesta, ee juzga prefe-
rible la de trigo. 
L a ración, puéí», debe conpistir prin-
cipalmente en oaríjQ de cerdo y paa de 
trigo, y como bebida restaudadora y 
eatímalante, el cafó, 
los ounclr'S 
hij-a con el 
En breve contraerán matrimonióla seño-
rita Amelia de Villalooga, con el señor Me-
dina y Garay, hijo de la marquesa viuda 
de Esquivel-
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Carmen Torres París, hija de la marquesa 
viuda de San Miguel de Qrox, para el jo-
ven arquitecto señor de Benito. 
La señora de Sánchez Toca {née María 
Ballester, de familia cubana), casada con 
el personaje político, uno de los hombres 
más íntelígentea del partido conservador, 
está alhajando con verdadero gusto la oa-
sa qae fué de los condes de Almeraa (don 
Francisco Retordillo y doña Mercedes Im-
brecb); casa situada en el salón del Prado 
y que las de Sánchez Toca han adquirido 
recientemente. La inaugurarán oon dos 
faustos sucesos de familia» Vno de ellos se-
y Bernardo do Quiróí, hija da 
de Giraldeli. E! otro, ei de la 
marqués de Lema. 
Se ha celebrado el enlace dsl oacial de 
marina don Eugenio Pasquin con la prno-
rita Concepción Dabán, hija del 
general general. 
En este mes se verificarán, respectiva-
mente, el matrimonio de las señoritas Muría 
Ibargüen con el señor La O ; y María Du-
que de Heredia y Martínez de Morentín, 
hija de la condesa viuda de Vega de Sevi-
lla, con ol conde de Polentinos. 
Que yo recuerdo en este momento, no 
tengo, después de las apuntadas, más bo-
da que la déla señorita Ana María Pache-
oo y Meneses, que ha casado con el mar-
qués de Cesa-Recaño, hijo del difunto ofi-
cial de la Armada señor Liaño. 
Luisa de Abarda y López de Cali. 
Aníesyer falkeló pn el Escorial la señori-
ta' Carmen García Ortega, hermana del 
p;!xbr actor del teatro de la Concordia. 
Este, supo ia desgracia momento antes <ie 
íecieute | eib'pexár la función, en noche de moda, \ 
j cuando era imposible suspender aquella) ni 
1 siquiera hallar quien sustituyen al afligido 
actor, el cual vióse precisado á representar 
Mditnres y paisanos. ¡Quá martirio debe 
eer un trance a.sí para el que ea muy aman-
t© de los suyos! 
Esta regocijada comedia ea obra de mal 
agüero para el joven artista: da la triste 
coincidencia de que trabajando con Mario, 
hace poco años, en la misma comedia, re-
cibió la noticia del fallecimiento de su 
madre. 
El señor don Patricio García ha manda-
do construir en memoria de su esposa, do-
ña María Bermejlllo, nn gltar de mosaico 
y lo regala á la iglesia del Sagrado Cora-
zón, de San Sebastián. 
Ha fallecido en esta corte, en el primer 
Monasterio de Salosas reales, la venerable 
sor Margarita Muruo de la Hoz y do L i -
níers, hija mayor del señor don Pedro de 
la Hoz;, fundador del periódico La Espe-
ranza. 
Ha sido también muy senMda la muerte 
de la señora de Parladí, condesa de Águíar, 
dama de la orden de María Luisa y, íobre 
todo, dama virtuosísima. Do su matrimonio 
con don Andrés Parladí tuvo doce hijos. 
Hermana suya es la marquesa viuda de la 
Casa-Loring. 
En París ha fallecido el marqués de Mon 
Hablando hace algunas semanas un Ilus-
trado periodista con don Juan Valera, dijo 
este escritor que desde que escribió un dra-
ma titu'ado Atahualpa, que no llegó á re-
presentarse, y un juguete megor tesoro 
qua tampoco se puso en escena, así como al-
gún que otro diálogo representable pero no 
representado, no había sentido deseos do 
buscar aplanaos en otro público distinto del 
público que le lee. Y añadió: 
"Siempre es difícil acertar en el teatro. 
No só si mis trabajos serían del gusto de 
los espectadores de hoy, A mí edad, nn fra-
caso me resultaría muydolorosoo...." 
Más apesar de todo eato, el autor de 
Pepita Jimenee, defiriendo galantemen te á 
las encarecidas instancias de su insigne 
compañero don Federico Balan, ha ofre-
cido escribir un diálogo de costumbres an-
daluzas, y muy tingularmente cordobesas, 
con destino al teatro Español. 
Andalucía reinará. A lo que parece, no te Olivar, don José de Gayangos y Diez de * ^u^ i ^o, ^»»ur(« a. iu H o ioto, uu
Balnes, joven inteligente, caballeroso y do i habrá teatro en que no se represente algu-
muoho porvenir; ocupa un puesto de im-^ na obra de autor nacido en aquella tierra, 
portanoia do lá Compaíiía Trasatlántica en i A los nombres de Serafín y de Joaquín 
l>l|IWllllljfeM«b̂  
Gómez Quintero y de Federico Oliver, s*-
villanos, ee sumarán los do Arturo Reyes, 
Salvador Rueda y Julio Pellicor andaluces 
también. 
Las crónicas describiendo las fiestas ce-
lebradas en la Granja, donde la infan;a do-
ña Isabel todo lo anima y de todo es alma 
y vida, so hacen eco no sólo de lo mucho 
que allí, como siempre, han disfrutado los 
veraneantes, sino de lo notables que han 
sido, á más de las j ira^ las cacerías y otras 
distracciones al aire libre, las comedías y 
los bailecitos. 
Y se hacen eco, además, de lo muy cele-
brada que es una belleza habanera: Con-
chita Santos Guzmán, cuya familia ha pa-
sado allí el verano. 
l a saben ustedes, queridas lectoras, que 
mi mayor deseo ea complacerlas. 
Por lo tanto, si no he podido contostar 
todavía á los encargotsoon que me han hon-
rado, no es por falta de voluntad en mi, 
sino de a<sHvidad en quienes han de facili-
tarme las leticias que ustedes solicitan. Me 
hago exacto cargo del interés y de la impa-
ciencia que todas, cada cual por eu estilo, 
sentirán. Así es que yo también me impa-
ciento, puesto que quisiera que la respues-
ta fuera tan rápida y tan inmejorable como 
mi voluntad. 
Contesto hoy á Una cubana, y tengo el 
gusto de participarla que A. H. y M. sigue, 
no sólo bueno y sano, sino soltero. 
¡Hasta ayer! no me han dado la noticia. 
Y apesar de tardar tanto, me la dan in-; 
completa, pues no me dicen en qué guarni-
ción se halla. Lo averiguaré. 
Hoy va lo principal: la fe de vida?-. y la 
de soltería. 
¿No es verdad que esto es lo más impor-
tante? 
Adiós, señoras, adiós, es muy tarde. 
SAí -Oüá NÚSTBZ Y TOPBSJE, 
ENTRE PAGINAS 
Una hoja de 
mi Almanaque 
Registra ol día de hoy 
UD verdadero prcpreso 
para Bapafla. E l 28 de 
O fei ñ octubre de 1818 se iuao 
^« ^ sí garó en la iüdaatriosa 
ng ión de OntalaTia el 
primer ferrocarril que 
ha. cruzado el eoelo de 
nuestra patm. üorres-
pondió la gloria de sn 
iniciativa á loa señorea don Miguel 
Biada y don Josó María Kooa, que 
reanieron para la empresa un millón 
de peaoa. Fué dicho ferrocarril de B a r 
oelona a Matard. L a oonceaióa para 
eea vía fué otorgada en 23 de agoato 
de 1843 y au inauguración üe of»íotnó, 
como queda diobo, trofl años dospuóa, 
el 28 de ootubro de 1848. 
Justo ea imaginar, en honor de Ou-
b», que si bieu fué ese el primer ferro 
carril de la Penínaola, al iaau^ararae 
ya hacía añoa que lo había sido entre 
nosotros el déla Habana ív Güines. 
Octubre 
Domingo 
m m DE m m m m i 
Hoy á las siete y media de la noche 
celebrará la Asociación do Dependien-
tes del Comercio Ja Junta Ü^noral or-
dinaria oorreHpondúínte »1 tarcer tri-
mestre del año oorríente, y so nos dice 
que en la orden del día tígnrao asun-
tos de verdadera importsauiis, pitra el 
porvenir de la próspera Inatitueióa. 
Muy concurrida tiene, paes, que ver-
se la Junta General de sooioa que esta 
noche se efectuará cu el üuutro de De-
peodieutes. 




Bala de lo Civ& 
Declarativo do raonor cuantía seguido oontribuveron todos loa espectadorea 
por Crasellaa RodrÍKuez y C% contra don entusiasmádoa de Bn valentía. 
Benito Gómez, sobro reivindicación do on-
•aaos do aguas gaseosaa. Pononto: Hr. Mon-
A L MAESTRO TOMÁS.—Llegó ayer 
á nuestras manos un billete perfacna-
do que denotaba proceder de manos 
femenioas. 
Leemos y copiamoe: 
—"Amigo Gacetillero: 
Por la presente nos dirigimos á Vd. 
para maniftetarle, que deseando se 
tratu-.flera la retreta nocturna que se 
ha de verificar el miércoles 31 de Oc-
tubre en el Parque Oeutral, para el 
siguiente día, lc de Noviembre, por 
ser la fiesta de Todos loa Santos, y co-
uociendo la galantería que le caracte-
riza, deseamos interponga su influen-
cia entre nosotros y el señor Tomás, 
digoo director de 1» banda del üuerpo 
de Policía, para que así se haga. 
Ko dudamos salir complacidas le 
anticipamos las gracias, 
Varias Señoritas.11 
E l maestro Tomíis, que además de 
buen músico es una persona galante, 
sabrá atender la petición que tan ama-
blemente se le dirige. 
Así lo esperamos. 
PAiaz J E . 
Do nuestro amor como foliz parajo 
un rincón escondido hiy on el huorto. 
Como alcoba nupcial está cubierto 
por lai frondas con amplio cortinaje. 
Ocultoa ti la viata entre el ramaje 
los pájaros gorjean on concierto 
y por un claro en la espesura abierto 
el azul so doscubre del calaja. 
Por la quirn» del árbol corpulento 
el sol filtrando sua fugaces llamas 
finge un tropo! de mariposa:» rojas, 
j liay ecos do suspiros en ol viento 
y crujidos do abrazos en las ramas 
y murmullos do besos en las hojas . 
Andrés Ovejero Bustarnante. 
TJÍNOBES ESPAÑOLES.—No es solo 
Jol iMi Bicl ol tenor que hoy arranca 
«ist!uendosoa aplausos donde quiera 
que hace oir en espléndida voz ó irre-
prochable método de canto. Veamos lo 
iue dice el periódico italiano " L a Ke-
<;¡one", hablando de Granados y Oons-
fcantíno, oelebradoa artistas nacidos 
- tiiibión en la Peníusula: 
" E l teatro estaba completamente lle-
uo de forasteroa que habían venido pa-
ra oir la ópera genial de Bizet, Carmen, 
y para honrar al egregio cantante se-
fíor Francisco Granadoa. Dicha obra 
fué para el simpático Don José un 
¡rinnfo grande, incontraatab'e, al cual 
L a tierna infancia, los 
n i ñ o s que crecen, neces i -
tan buen alimento, m u y 
raras veces medicina. Si 
no les prueba el alimento, 
algo pasa. H a y que pres -
tarles una ligera » a y u d a 
para que la maquinaria 
digestiva funcione debi -
damente. 
r̂  :;i 
DE 
teverde. Letrado: Dr. Mora. Procurador: 
Sr. Sarraln. Juzgado, do Josús ¡María. 
Después del segando acto, dorante 
el cual cantó con preciosa voz, con pa-
sión y coa sentimiento la romanza de 
Declarativo de mayor c u a n t í a so^uido l<* j l ^ nos bizo sentir un* hermosa 
por Lorenzo Morojón, contra 1). Antonio 
Pastoriza, en cobro do pesos. Ponente: se-
ñor Menocal. Letrados: Ldos, Dolz y Gay. 
írocaradorea: Sres. SterHng y Tejera. Juz-
gado, del Pilar. 
Secretarlo, Ldo. Almagró. 
íTOOIOS OEALSS 
Seooión primera. 
Contra Nicolasa Casal y otra, por hurto. 
Ponente: Sr. Demoacro. Ficcal: Sr. Valle 
Defensores: I.dos. Vazí iuoz y Ik'ui. Juzga-
do, de Guadalupe. 
Contra Juan Rigol Roca, por falsedad. 
Ponente: Sr. La Torro. Fiscal: Sr. Vallo. 
Acusador: Dr. Cueto. Delbnaor Dr. CaHo-
Hanos. Procuradores: Sros. Mayorga y T e -
jera. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Valentín lieinoso Lrtpoz, por ro-
bo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Lancia. Defensor: Ldo. Arango García. 
Juzgado, do G-ulues. 
Secretario, Ldo, Miyeraa. 
Seooión segunda. 
Contra Manuel Torres, por Incendio. Po-
taente: Sr. Karnirez Chenard. Piecal: señor 
Benltez. Defensor: Ldo. Alvarez. Juzgado, 
de Guanabacoa. 
Contra Domingo Sol Keyoo, por estafa. 
Ponente; Sr. Plcbardo. Fiscal: Sr. Benitez. 
Defensor: Ldo. Calzadilla. Juzgado, do! 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Víllaurrutia. 
G A C E T I L L A 
HoY—Diversiones á graneíi 
Uay para todos loa gutitfH y todafc 
lae aáoloues. 
Los teatros ea primara línef*. 
TAOON.—La ootnpttHia do Vioo pon-
drá en tscenp, por última vez, el dra 
cua L a Carcnjada, íinallzando ol eapee-
táoolo con el juguete córoioo Entre 
Doctore». 
yínñ'jknsk Juan Josó y el martes La 
vida (» sueño. 
^JBn ensayo, Don Jua>i Tenorio, 
PAYRBT.—Dos funciones, día y no-
ohe. 
iSn la del día habrA comedia y zar-
eoela: Los corridos y L a banda de trom-
petas. 
Por la noche: La Viejioita, L a banda 
do trompeta y Ohatiau üargajtíe. 
JBn ambas funciorxv^ habrá bailes 
españolea y se presentará el Uuarteto-
Uataia. 
Mafiana descansarii la floropauía pa-
ra que debate el martes la Troupe 
Jdanon. 




ALBIBU: Tren tandas on la 
mará parte la eefiorita Castor 
qviüUrQ. Cuadros ditríventes y 
gria de la hu$rta. 
Cuadros disolventes ea la fcanda di! 
honor de esta ooobe. 
(Ju lleno seguro, 
Para el martes aoáooiaso el osireao 
de M traje de luoes. 
Mafiaua: F^iogra 
LABA.—Prograni i variado y oatro-
tenido, ooraose compone de ue i obra1' 
a cual linas aprradabk'j á saber: L>: 
trancada del gallego, ,\U raima—&\ óxik-. 
de la semana—y tía los baños de ida-
druga. 
•Palle en loa eotreacto^, a imnás do* 
feoreatíyasexliibioionyá en ol kinetos-
cppio. 
PÜBA.—Función y baile. Ambas co-
sas ofrece I» empresa del Di atro 11 
Eu el bailo tooctr/ui tres orquestas. 
Otras diversione;', 
lí l desafio entre Efabina y San Fran-
cisoo en los terrenos ele ü »rlo i 
baile en loa salones d̂ .i Üi oulo 
«o, las retret a en 1)̂  parqa 
l<?n y Ücntral y el b ú\e púolioo en la 
glorieta del Alrat^nclares. 
Día completo. 
PARA, LAS DASIAS.—Desdo ayer es-
táu en el salonoit i de W 
posición de sua nameroaas 1 jvoraoí-
doras, las revistas de modas más a 
oreditadas por HU novedad, arce y ek; 
ganda. 
No es necesario menoionarias. Todas 
nuestras lectoras s&bfán que se trata 
de La Modo l l l u s i r ó , L a Coqvtí, 
L a Estación, do Lo Salón d < 
de tantas otras pabJioaüi 
rango. 
lia nota saliente de los figunues ef 
la moda de iovaíruo. 
Lo mismo para loa trajes que para 
los sombreroH. 
Hay modelos preciopos. 
Acaba de llegar asimismo á la ele-
gante y siempre favorecida ca^a Obi J -
po ál , Solloso-¿Store, uu surtido oomj 
to de perluiuería. 
L a firmado Atkinson—uno de loa 
primeros perfumistas ingl* ses—ae ve 
en múltiples frascos^ cajas, botollaa y 
estnohes. 
¡Santos Al varado, ol simpático y 
atento joven que est:i hay »1 frente do 
la casa, se esmera en servi ipla-
oer a « a n t o a a ella aond< 
Severino continúa mandfindo do París 
grandes novedades. 
canción espaHola, de »n patria, con inú 
siô k del maestro Alvarez. Tuvo que 
repetirla, atendiendo á la insistente 
petición de los espectadores. E l señor 
Granado» se reveló en toda la ópera 
como artista por exoeloncja, especial-
mente on el Sao del último acto, du-
rante el cual fuó apIa^didí8imo.,' 
pin cuanto al tenor Constantino, así 
conocido ea el extranjero por su mucha 
popularidad, cantará esta mes en el 
Teatro do Varaovia lus óperas Rigoleí-
íp, Iraviaia, EL fíprbéró, Furitj.nys, Lu-
cía, Favorita y Manon. 
Terminado esto compromiso, el gran 
artista pasa ai imperial do Barlía en 
anión de la ÍSenabrich; y en los prime-
roa días de Marzo embarca para Bue-
nos Aires, en cuyo teatro tiene tam-
bién contrata firmada. 
Sópase, on suma, que la tierra que 
dió aquella maravilla, qoa hoy duer-
me el sneño eterno en su valle favori-
to, todavía puede dar otras, que fii no 
aventajan al iamortalGayarre—porque 
esto parece imposible á losinteligenfceo 
—por lo menos dejan bieu sentado el 
pabellón lírico español. 
Y así está sucediendo. 
E h FÍGKRO.—Modelo acabado de 
bnon gusto ea é) número que repartirá 
hoy este brillante periódico. 
Fin la plana de honor aparece el re-
trato de la seilorita Elvira Cuesta, 
proclamada Reina do la belleza en el 
certamen qne acaba de celebrar el pe-
riódico M Pilafeñ*, y después sigue el 
del aplaudido orador señor Mariano 
Aramburo con un juicio crítico de su 
último libro, firmado por el conceptuo-
so y genial escritor sefíor Márquez 
3tfrlin{j. 
E l Fígaro demuestraj do este modo, 
que sabe buscar la actualidad en todo. 
Confirma este aserto la publicación 
de un juicio acerca de la novela Quo 
Vadis, y al mismo tiempo la inserción 
de un cnento, original del autor de 
dicha novela, de an sabor originalísi-
rao y conmovedor. 
Para quo nada de interés falte, apa-
recen on dicha edición los retratos de 
los intérpretes de la ópera Favorita en 
el Vedado, cuyo éxito ha sido Ifj oo-
raidilla diaria en los círculos sociales. 
Acercado este asunto da á luz E l Fí-
garo una crítica del autorizado maes-
tro Serafín Ramírez, 
Hpríamos interminable esta nota si 
refirióramoi uno por uno todos los ma-
teriales que trae E l Fígaro de hoy. 
Solo nos falta hablar de una not* muy 
-impíU.ica que aparece ou la Crónica: 
<d retrato dol inteligente joveacíto 
Gabriel Co8ta> nuestro querido ami-
íídiío, á quien todos hemoo aplaudido 
•il domingo rasado por sus progresos 
en el cetndio. 
jBravo por E l Fígaro, paladíu de la 
cultura periodística de Oubal 
Ace!-© de Hígada tís tee^e 
CON 
&"pcfosfifss da Oal y de Sosa, 
allanará, por lo general, I 
esta dificultad. | 
^ S i se vierte de una I 
cuarta parte á una mitad 1 
de una cucharadita en la I 
mamadera del niño tres ó | 
cuatro veces al día? se' 
notará una mejoría muy 
marcada. Para los nifios 
mayores, de media cu-
charadita á una cuchara-
dita, disueltas en la le-
che, si se desea, basta-
rán para demostrar sus 
grandes propiedades nu-
tritivas. Si la leche de la 
madre no nutre al niño,1 
aquélla necesita la Emul-
sión. Sus efectos se no-
tarán inmediatamente, lo 
mismo en la madre como, 
en e! n i ñ o . 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
? • 
I S L A B E C U B A . 
/Memíís de los conocidos irascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto C la yeijta 
eu la Isla de Cuba. 
L A NOTA FINAL.— 
Por el Prado pasea uu soberbio tren, 
eu el cual van una hermosa rubia y un 
apuesto caballero. 
—¡Hermosa parejal—exclama nno. 
•v-Moy buena—responde otro. 
—¿Usted los coopce? 
—Pero á quién se refiere usted, ¿íi 
los qne van en el coche, ó á los caba-
llos? 
Tos.—Oon la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se oorao los catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de L A R E A Z A B A L 
que arrojan las iombiices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería '^San Julián.,'—Habana. 
L&. CENTRAL.—Próxima cerno crLI 
la festividad de los difuntos, nada más 
oportono que recomendar al público la 
acreditada marmolería sbierta en la 
calle de Ban líafael número 38, con el 
nombre de L a Central, 
Esta casa, montada con todos los 
adelantos, se hace cargo do trabajos 
de lápidas, bóvedas, cruces y monu-
mentop. 
Las inscripciones en mármol ias eje-
cuta con maestría admirable. 
E l seüor Pérez, dueQo de L a Central, 
cuenta con operarios expertos ó inte-
ligentes que realizan á conciencia toda 
clase de trabajos, por delicados que 
éstos sean. 
Para la limpieza de panteones es u-
ua especialidad la marmolería de la 
calle de 8an Rafael. 
Por abandonados que estén. Ies de-
ja nuevos, explóndldos, flamantes! 
E l domingo 28 tendrá logvr la co utud^n gererpl 
de los socios dei Apostolado de la oF&(\U)l| 
L a misa de comunión con S. D. M. fx^uesto, se 
dirá 6 las siete y a IÉS orho y uvano la cai t-da que 
se terminar* con la bend'oi.Sn díl H3t>t,'iiimr\ 
Todos los agreaadf g j los que de nuevo se i gre-
gnen ganan indulgencia ploiuria aplicable á la» al-
mas del pnrgaonc 
Sm A. M. D. G. 4-21 
S ú p l i c a banmni íar ia y iietcsaria 
Se rurga á la prensa en general, la rfii>roduoc!ón 
del piojeute auunpio con lo qae prestirá ahí.-imo 
servicio y merecerá las rendición» B de mil oiies da 
eufomos de Atina, cuyos «uír raleníoi cepín re 
pentHaraeote oo/> el uso dol R E N O V A D O R U E 
ANTONIO 1>I4Z GOMEZ xinloo y vbrdadero rt-
medio para eso mil; eiJerra is de treinta y oja.*-
renta afios hat> recoprraco «n salud en estos dier. 
años de prueba y de maravidoffls ouncicties. No 
contiene sustanois que pudda cou.ar daño. 
LHmeae (i eaos iíifidices, q e vt-ngin á probar 
gratis y se OOQTjnieerAll de que Bára'.áit de verdad 
el fi5 por cieDto, qu^ aquí no hvv eagaño, ni pon-
derac.ó ), ni TtlBa promoss. 
Los catarros raba des. latos fednn, U tisis en 
en priac'pi >. hinoíia»ón de ias pierda», smpeisión 
menstrua', etc ; Urabiéa enrau eo bf vre liempo. 
El innovador ¿9 Antonio Pía^&imiS, 
se prepara por ta ltiveii*or f-n la Rabana, o.nl e de 
Aguacate n. 52 entre Tej^diüo y Km tí ir» io. En 
esta casa 110 b*y boticv. Vir gin, pmo on y 3»na-
Nuevo Doctor en Medíc inñ. 
E l etsndioso 6 ifiteligento joven giiinero D-. E -
rallio Alfonso y Alvarez aoaba de poner una página 
más de gloria ea su brillante expedier te Habien-
do obfenido todas sus nt t*fl de sobrefalientí en las 
ssignaturas que constitcynn hi carrero. Fué alumno 
ayudante disector de las ci'tviras de Anatomía 
descriptiva y Medicina operatoria, plazas que le 
fueron con^e Ud is por 1» Kncu'tiíd A ospeusas do 
so.r honoillioas TÍ ti», pteí al ^repio tiempo que ec-
tnoiaba tú! ia qu*) trabajar p¿ia c o¿tcar<,e sus es-
ludiue. 
83 graduó de L:ceu( lado en 20 de Judo del pre-
sente fcñc. Hoy • n su grado de Doctor verificado 
el dia 15 del raes que curas, pruel a una vez más su 
constancia y i-mor ai eaiud o, con la magnífica Te-
8<s leída y sosieoi 'a ame un jurado compuesto de 
cinco pminaíjtes prof^sorts de ta fscu tad de Medi-
c'na. Los que por uoíninidad le califiaarou de 
sobresaliente declarando bajo su responsabilidad 
el níífica que el trabajo presentado por el i nstrado 
t é lioo, titulad > c 'Dtnbución al estudio da la Sí-
r ngomielia, ts el primero hecho Irnta boy en la 
lila de Cuba, y que por su método de exoosicidn, 
y alíura á que se coloca su autor, tiune cavaotoros 
de oríg'naiid .d y v^rdatíero mérito ciontilU'o. i 
Foi os lo» qie siendo n oblólo d« perseverancia y 
de'•jaitiplares virtudor, contsndct vn poccg años 
como los cuenta nuestro amigo, tienen la fuerza 
de vpluu'ad soficifinto para vencer U serie de pri-
vaciones y vicb'tudts con que tropieza el tstudian-
to que cireoiendo de icoursos, se propine Ikvar á 
•.al) i una larga <íflrrerí. en esi oda t donde tantos 
atractivo? las brlh la la sociedad. 
Una vez terminado el acto del íxámen el nueve 
Doctor reíib 6 merecidas y cariños&s f«lí;itacio-
nes de f v.sprcfesords, 
Ni sotrss que conocemos h.s dot̂ s {le raede^tia 
qm adornan * Un ^ istit ^uido j( y:cn b ŝ conpr^-
•:n]am<'í ci vi^odole él t» fctimomp de nuectra m¿8 
ocrdi i i licitación «leseándole un brillante éxlio 
«nel tj rci'-fo profesión»', l'uea d.rocho tiene & 
esperarlo qui< u tartos ea<;r fldo? ba vencido. 
fV?ü/ 4 2t) 
Ü N E B R E S 
1 
Se han recibido y puesto á la venta los Modelos d© Soni-
para el invierno 
Ábrigof, salidas do teatro, blusas y sayas de soda, todo dQ l». inás 
alta novedad. 
Guantes, cintas, encajc3, adornos para vestidos, y llores. 
Eu el vapor " L a Kavarre" ha llegado la M O D I S T A de sombro-
ros, con las ideas frescas y nuevas de la moda de París, 
Eealizamos uu gran surtido, precios muy baratos. 
"i IMPRESION GRATIS. 
TELEFONO .1. 686 
sm de H i e r r o , • E l Ji 
recibir de París 
Lá mayor novedad 
en la Exposición. 
GIMPI SURTIDO 
B COI I I B I 
PLAZA DE SANTA CATALINA. 
c 1551 ult d3-20 
t S ? P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
XJA C X J H A T I V A . V i a O K I Z A N T » y K S C O N B T m y T B S i r T H 
UBI «r ar-i o 
1553 £lt a7-20 d8-21 
CON A R S E V 
P R E P A S A O O P O S 
os \ m m m m 
JATO DE; HIERRO SOLUBLE 
F A R M A C E U T I C O D E P A R I S E , P A L . - C , 
?t6 JARABE tieno propiedades tónicis y recoaatitayente^ samamence pnórgicas 
y puede con ventaja en la raaoyría de loa cas'js aantituirao á las demás prepa-
racionofl arsonicale?. No fiene los inconveniente i de los demás co iipaos;oa do 
'iraónico, tales oorao loa doloros da astómigo, náasois y diirreaJ. áirvo sobro 
tolo on la aioniia. pobrez'i §4 í4 s iiyre, é l sai mis vanalss formas, clorosis, 
áetuioaa general di li, colunia, h i r D r r iji is. ono í ' e i O i n ü ' i , ate, y ea todas 
las enfermada les de la pi.)l, 'j i.jfi/w'í, elefantiasis de los griegos ó mzl de San Láza-
ro (IJUnly), zi'dzÑ mQi d iriros iSjfar/aráceas y escamosas, etc 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Baíao) esquina á Campanario, y en todae 
g las demás farmaciaa y drogúerlas. 
¡ cl^M «it i o 
Hatana, Prado, 69. Teléfono n. 835.-Cuba. 
Capital autorisado. . . 8 $20.000.000 
Suscripto é d la Habana. 2S0.000 
Eeta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción do casas y meje 
ras do la propiedad, aii como también proporporciona el único medio sistemático 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas c&nti lades on la Isla de Cuba. 
Paga UQ buon tipo do interósea sobro todas las invorslonos y cada poao de dere-
chos quo se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes on bienes raices de C&ba, 
CONSEJO M A D M i m S T R A C l O S P A R I CUBA. 
mi 
d o o r o n a s 
de 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o R a b e l l y Pubi' l , 
Mar^üós de Rabell. 
VICE PRESIDENTE 
Coronel J u a n J . Orvis. 
TESORERO 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
S E C R E T A R I O 
Claudio L ó s e o s y P u r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicasio E s t r a d a y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R G K N E R A L 
Carlos T. P h i l i i p s . 
c 5915 
M B R E 
! 1 E n c a n t o 
También realizamos en pocos dias. 
1.000 Oolchoaetas íi H reales una. 
5.000 Piezas madapolán superior á 3 pesos pieza. 
5.000 Piezas madapolán extra á 4 pesos piezn. 
1.000 Piezas rasos y surachs seda á 2 rls. vara. 
Por los últimos vapores. 
Se han recibido para el invierno un gran surti-
do en Capas de novedad, lanas, franelas, colchone-
tas, encajes, chiffones y pasamanerías. 
¡Koformas! ¡Reformas! 
Muy en breve se harán grandes reformas to-
mando el local de la peletería del mismo nombre. 
Grandes liquidaciones 
E N C A N T O " S A N M A F A E L Y O A E I A N O 
E D E R I A , T E J I D O S Y F A N T A S I A S 
Tanto por sus variados y nuevos estilos, como 
por los precios, que son una verdadera liquidación, 
atraerán la atención de las personas que ese día tri-
butan tan cariñoso recuerdo á los seres queridos que 
han desaparecido para siempre. 
Con un 50 por 100 
Procurando que constituya la casa una especia-
lidad en este artículo, venderá con un 50 por 100 
más barato que las demás, haciendo honor á la fama 
adquirida por su baratura en los demás giros que 
encierra. 
a8-2H dl-28 
Para más pormenores dirigirse á 69, TEADO, 09, 
o 1(>08 alt 13-7 O 
d^l Dr. O-ardaxo. 
Son las mejores para curar pronto las 
ISnfsi'medadea B © C r @ t a S ) No prodnoen nánsea?, 
X.OS Flujos ( B L E N O R R A G I A S ) ) No dan mal 0101 
D E V E N T A : Droguería y rarmacia LaEeunión, Teniente Eey 41, 
Docósito G-sneral, y 158 priQoipfcles drogaeriaa y boticas de la Isla. 
-A o ia7S 17-H8t 
n i 
LA Í3Áf?A DE i.AS CORONAS.—Hae!-
ópcir qne DOS rtíferímoa á Ea Epoca. 
Ea ÍU'Í oomo llatoa todo el muudo A 
IA fintigua y popular sedería que abre 
sola ptu rt.vs en las calles de Neptaoo 
y H n NÍ«Q1ÍÍ3, 
dua vez márt qneda conürmafla pete 
ítfío la tradieionul fama do La Epoca. 
ES«, hoy por hoy, la casa mejor surtida 
de ooroaao. 
Y lo mismo que de coronas de toda 
clase de objetos fúnebres, oomo oraoea, 
liras, anclas, estrellas, arpas, eto. 
A 1.600 alcanza el número de ar-
tículos de esta clase qoe acaba de re-
cibir de París naestro baen amigo 
Dfaz Wenóíules, para losa maoenea de 
La Epoca. 
AUÍ estftn expaestas á la pública 
«Qiioííidad las coronas más olegantiís y 
de mayor gusto, entro las que sobre-
salen las de bisauits, tejidas primo-
roaamfinte en una artística oombiaa-
oid de guirnaldas, raeros y rosas. 
Loa prteios varían desde an peso 
haeta citnto oinoaenta posos. 
Y lo repetimos; son las más elegan-
tes y de mayor guato que hasta ahora 
hemos visto. 
LA GURUEBRO i . LISBOA.—Nada 
menos qae 0.000 petetas por fancióa 
cobrarán en ol teatro Doña Amelia, de 
Lisboa, los eminentes artistas españo-
les María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza. 
Las funciones serán diez durante el 
ÜIÍ'S dé kbril próximo. 
E l viz íonde de Braga, propietario 
de dicho teat ro, ba firmado ya el coa-
trato con el Sr. Da Rosa, administra-
dor generiil de ambos artistaa. 
L * prensa de Lisboa habla oon mu-
cho entusiasmo de María Guerrero. 
BANOA ESPAÑA.—Programa de las 
piezas que ejecutará hoy la uBanda 
iüspaíW' en e! parque de Oolóu de 
5¿ á 7¿ do la neche: 
Io Po lka /^ ído Montea.—Milpager. 
2o Sinfonía de la ópára Marta,— 
ISotow. n 3 
3? '-Peso Concertato" ópera Aida. 
D I A 2S D E OCIÜBRE. 
Este me» catá corsagraio á Nuettra Señora del 
RoaaHo. 
Ki Circular está en el Santo Angel. 
Santón Simón y Judas Tadeo, 7.p(5.,tolpa; Gande-
ai», cLUpo y ni4it:r, y santao Auaítasia y Cirila, 
virueco a. 
Sastos Simón Cananeo y Jud-.s Tadeo, npóstolee. 
Simón predicó el Hvani'ello eu E g T o y T«.d'o f n 
la fílesopotauía; después entraron jiutos en la Pei -
Bia, hí<i('endo convtytjdo una IniiiimeraMii muliitad 
de aquel'a^ gei.tcs á lafd de JifinCrUto, alcatiartn 
la palma del martirio. 
D I A ?9. 
San Narciso, ftbiip?-, y eanta Euseljia, v'rgeny 
mártir. 
IC1 tránsito do fan Narciso, obispo, esclarecido 
por eu eantidar1, por su paciencia y sa fo, oo Jeru-
sal^r, el cual de ciento die^ y seis años durmió en 
«1 8 c Sor, 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES. 
Misas golosines. En la G&tolral, la do Tercia, 
á laa ouho, y en 1»3 demás iglesias las de oostiun-
ln d. 
Corto de María—Din 28.—Ccrrfispnüde TÍ«U»J 
á Ntra. Sra. de ¡ot Angelas en San Felipe y el dia 
29 A Ntra. Sra. del Monserrate es su ig'eda. 
•Ver 
4. í'otponrri Aires Españoles, 
daña. 
5" Tanda de valses L a Vuelta 
Mundo.—O. Merr;}. 
0o Paeo doblo Frasaielo , • 
rranz. 




F E S T I V I D A D E S D E 1900 
E l miércolos 31 del cerriecto á las 5 de la tardo 
se izará en la parroquia d<s «tonserrate con ILÚJICU 
y repique de campana» la bandera qae auuncia las 
festirulades aoordadan oí; el prescrt^ uño en bocor 
de Marta Santísima de los Dasamparatíes, y el joc-
yes primero de Noviembre á las ocbo y media déla 
maSona comenzar^ el solemue novenario con misa 
cantada con acorupafiamieuto de yonrsy Ave Ma 
ría y xeio de la novena • iss ocho, con ge zos ci n-
tadop, E l programa do las grandes llntus que ten 
drán lusrar ol 10 v 11 <le Noviembre jjióxinio BO c-
i>uuciar!i oDortiiajme'íte.—Habana 27 do Octubre 
do 1900.—Kl Secretarlo, Juan A. Koiír. 
4-28 
Parroquia de Monserrate. 
E l miércoles ?4 principia la novena de las Animas 
¿ las ocbo y media oon misa cantada. 
E l dia dalos difuntos empozarán las misas l ias 
seis, siendo la mayor á las ocbo y media. 
Se suplica la asistencia de los líeles.—El Párroco, 
6343 la-S2 7d-93 
Iglesia de Belén 
E l dia 2 dnl próximo mes de noviembre á las sie-
te y media de la mañana, se dará principióá la No-
vena on sufragio do las almas del Pnrg-itorio, cole-
brándoso á continuación el Santo Sacriíioio de la 
Miso. 
Los sooioa de la ArchiocL-aría de las Animas 
pueden ganar indulgencia plegaria el dia do la 
Conmemoración do los Fieles Dlfustos, ó tn cnal-
qülei otro dia de la octava, el después de babor 
confesado y aomulgado visitaren o guna iglesia ro-
gando por las intencioDfa del Sumo PontíHce. 
A. M. D. G. 
6705 E--25 
CASA DE MODAS Y CONFECCIONES 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s y n i ñ o a 
Especialidad en sombreros, modelos de última palabra de la moda 
para niños y otros 
F L O R E S , C I N T A S "ST O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Gran eurlido de rocui blanoa bordad» á mano de ú'tima novedad 
de la Exposición de París.— P R E O I O S F I J O S . 
N O T A - L a casa tiens corresponsales on las principales ciudades 
de Europa y A m é r i c a y e s tá siempre al corriente de las 
recientes modas. 
361, S. Rafael 361—HABANA—Teléfono 1.115 
67i7 4-27 
de Copaibato de Sosa 
E l remedio más seguro para curar pronto 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
Farmacia del Dr Johnson, Obispo 
5335 alt 2 G 2 3 A í r 
V̂Sb 
Igles ia San Felipe Neri. 
Af ociación del Santo NIEo Jeiúa de Praga.—El 
próximo domingo 2B tendr.í lugar la fiesta mcEsucl 
de eafa Asociación. 
A la» siete y media, mica de Co-nnriín General. 
A las tres de la tarde, Kosario, plítica per el l i . 
P. Aurelio y precesión oon cántico» por los niños 
ascebdos. (?7U 8-iÉ> 
E N F E E M E D A D E S D E L A S V I A S U E I I T A R I A S 
Ú Q Eduardo F A I i ü , F a r m a c é u t i c o de Faríis, 
NuicoroBOs y dlatlnguldos médiooa de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de loa CATARROS DÉ LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la estmlsión y el pasaje a loa riñónos do las arenillas ó de loa 
cálculos. Cúrala RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en quo haya quo combatir un eetado patológico de loa órganos 
genito-urinarioa. 
Dósis: CtMtro cucharaditas de cajú al dia, es decir, una cada tros horas, en 
mdia copita de agua. 
Venta; Botica Pranceaa, San Rafael esquina A Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1457 1 O 
E l «AntinerT'oao Howards es ol miís poderoso tónico conocido del eistoma nervioso y ol regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fu loional os Está indicado para curar «vahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquosa?, gaitralgias (dolor de est-Snugo). insomnio, vértigos, mareos, dosva-
neoimlentoa, dolor do cabeia, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor qne precede ó acompañA á la? reglas, histerismo, paráüsis, flojedad, eto.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinorvioso íloward» experimenta rápiiamente talei resaltados que lo dejan 
suspenso el juicio, al purto de no poder oroer en loi efectos tan prontos y sorprendeatig del medi-
camento. Despiórtase el apetito, si a-itos estaba decai lo; l e^uUrízanso las digestiones, si antes 
eran dlñcilea y tuoiultuosas: al decainiieni.o profundo j á la fi'fj de enorgí» on las determinaciones 
sucédense el vigor y tal enterez* de voluntad, quo el individuo llago á oreone transformado eu otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la latoligeacia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente mis potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una m.-e fácil res^ración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su^ño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Foro eetas profaudas y rápidas molifioacioues que introduce el madioamanto on el organis-
mo no pa^an ahí; continúan persistentes y nrogreél/as hasta qaí baoéa dasxpareoer toda huella de 
padecimlentoto norvioso. UU «Antiaervioso Howardi no contieno opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla an oonstauta teauióa por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vid» rebosante da piaaeras, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores po'.ít'co.í, bolsista?, ete., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el f Antinarvijso Howards 4 peseUs c*ji. 8.i man la por el correo, previo envío 
del importo ea sellos ó giro. Veats, boticas y droguerías de Habana, y Tonisate Rey 41, José Sarrá. 
DeposilUrio general y úpico para la vaaía en físpail», Guillermo (íaroía, O^pellaiies, 1, Madrid. 
CURACION rflpída con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E do Rodrí^iPz 
de los Ríos. Es inofensiva y prodace efectos maravillosos desdo la primera Iricclon. Mi 
eficacia se demuestra por inflaidad do testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo do Sanidad de ItaMa. DOS PESOS bote on to las las prjuolpale* farnnclas I 
droífúerías. Depositarios: En la Habana, Vda.de José SitrrAé ÍÚJO. TeftUailUie lley 41 . 
En San Juan de P. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. C 1505 alt 4-(» O 
IMPORTACION DIRECTA 
Se acaba de recibir en L A P R I M A V E R A , Muralla 40, el mejor, 
el más bonito y el más extenso surtido en 
Coronas^ Cruces, Pensamientos, 
Anclas» Losanges, Elstrellaa y Palmas. 
Todo esto comprado por ol dueño de esta casa en su reciente via-
je á París, por cuya razón podemos venderlas con un 75 por 100 más 
barato que cualquier otra casa que las compran por segunda mano. 
Nuestros precios son de Almacén. Cintas y dedicatorias para las mis-
mas gratis. 
NOTA. Vendemos atriles de todos tamaños para colocar Ooron as 
en los Panteones. 
ANUNCIOS 
u ¿ UÜUi 
S A S T K B D E 1" G L A S E . 
G 1 A R 6 1 . 
enlrs O'Reiilj y San Joan | Dios. 
Part ic ipa á sus numerosas 
amist ades y al p ú b l i c o en í?e -
neral que t erminada la fabr i -
c a c i ó n de l a casa h a abierto 
nue vamente su establecimien-
to de s a s t r e r í a , p r o p o n i é n d o s e 
en esta nueva etapa trabajar 
mucho, bueno y sobre todo ba-
rato. E n l a misma se a l q u i l a n 
unos espaciosos y m a g n í f i c o s 
bajos propios para estableci-
miento. 
o 1UI alt m T 113-17 O 




alt 83-26 dl-28 
L O T P R A D O 67YJ6^ 
DR. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchasi, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, sulfuro-alcalinos, &, &. 
• ! | 
TrajesdePrac 
Para este trajo de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores to-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es la 
ünica oaaa qne se dedica con preferen-
cia á ia confección de tnyjes de eti-
queta, 
G . D i a z V a l d e p a r e s , 
(profesor do corto) 
127, Obispo, 127: 
o 1-166 1 O 
c 1522 U U Oc 
R E W E R Y 
GRAN FABRICA PE CERVEZA Y 
C E R R 0 — C a l z a d a de Palatino—HABANA. 
Especial atención al servicio de familias. 
o 1S13 ;6-18 Oo 
72 San Miguel 72 Teléfono 1,736 
S e r v i c i o r á p i d o , escojido y e c o n ó m i c o 
D ^ C I S Z P I R / B O I O S 
P O R $ 12.75 
Un parcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con su cera, y un coche decente 
con pareja. 
F O R $ 3 1 . 8 0 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
deras y platinas, 4 blandones con su cera, 
carro decente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y Registro 
Civil. 
P O R $ 5 3 » 
Sarcófago forrado de paño y terciopelo, 
adornado de agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cera nece-
saria, dos pedestales de paño, un buen 
coche con dos parejas y redes, un coche-
ro y un paje coa librea, el pago de de-
rechos de cementerio on fosa sola por 
cinco años, y un coche de establo para el 
doliente, 
No olvida el púb l ico L A F U N E R A E I A de Saturnino. 
Sarcófagos motálicos ^ aparato rsfeigerador 
o UKO 
ADOLFO CABELLO, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado au es'udlo á Herutua D. 62, entre 
Muralla y Tonieute lie/. Do i'¿ & 5p. m. 
<!7]5 te-26 O 
Dr. H. Chomat 
TTatamienlo espeoial de la Sffllia j onformedade* 
renereas. Curación rápida. Uonsoltai do 12 & a 
Tel. 854. Luí 40. o 1448 1 O 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
JOBÚB María 33. De 12 á 3. O 1443 l -O 
Dr. Gálvez Guillom, 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultadea de la H a b a n a 7 
N . Y o r k . 
Especiallssa en enfermedades eocrotas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmonto) en 
6 1 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 ft 5. 
G R A T I S FARA ÍA)A P O B R E S , 
0 1463 1 O 
D r . J u a n Mol inet . 
E n í e x m e d a d e s d é l a s v ias urinarias 
V e n é r e o , Sifiles 
y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consulta? de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina & 
Galiano. 6622 28-23 O 
Manuel Alvares y García, 
A B O B A D O 
Estudio: San Ignacio 81, (alto?.)—Con-
sultas: de 1 íi 4. —Oomioilio: Monte 69. (al-










Dsctor Soásalo Arésterd 
M E D I C O 
ie la Casa de Beneficencia y flaternldad* 
Sspeolaliflta en las enfermedad»» de lo» nlfioi 
(médloaB r qolrfirgioaa). Conaultai de 11 á 1. Agoiai 
i m . Teléfono 824. C 1447 1 O 
Dr. Manuel Delfín. 
H E D I C O D B NIÑOS. 
Consultas de 12 £ 2. Industria 120 A, as<i«ina á 
B*n MÍÍQAI. Teláfono n. 1.262. 
Di% Jacobsen 
Ha trasladado su domicilio á la callo de A G D I A R 
u. 91, entre Muralla y Teniente Rey. 
c onaultas de 12 á 2. Teléjono n. 10. 
6510 26-17 Ot 
Dr/Jorge Xs. Dehogues 
Esiiccialista eu enfermedades de loa ojos 
Consultas, operaciones, elocoióu de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
o 1449 1 O 
Dr. Manuel (j. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París, ^eje de clí-
nica médica. Consultas do 12 ¿ 2. Cuba v. 3S. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Vicenta Armada y Castaneda, 
Coiaadroaa facultativa de la Clínica PinaiJ. 
Cristo 14, riabana. 6423 156-13 O 
Migttd á n i m m Hogieras, 
A B O G A D O . 
üoifiivjíiio j estudio, C&mp&s&rlo s. 95 
Especialista en enfarmedades mentales y nervio-
sas.—15 años do practica.—üoasultas do 12 4 2. 
Salud n. 20, esq a S Nicolás. o 1441 1 O 
Dr. Hala©! Bueno 
MEDICO-CISÜJANO 
Director de la Quinta del E e y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, tíaliano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
£394 26-2 O 
DR, PATRICIO DE LA TORRE 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Poruña extracción sin dolor. . . . . . $ 1 00 
Limpieza de la dentadura 2 00 
Emp'aétadura de platino 6 cemento 1 50 
Orifijaoiones, de $3 á 4 00 
Medio diente de oro < •• 6 00 
Dientes dd espiga ñja de platino 6 00 
Coronas de o r o . . . . . . . . . . . 10 00 
Dentaduras desde 5 á 15 pesos. Visítese la casa y 
so convencerán. 
Consultas y operaciones de ocho á cinco. 
17, ESTRELLA 17 
C a s i esquina á Aguila. 
T E L E F O N O i r 6 4 6217 26-5 O 
r a s e ñ o r a de Ayarza , 
profesora de la clase de música para señoritas en el 
Centro de Dependientes, tiene el gusto de partici-
par á las familias que el día 19 de noviembre abre 
una academia de T E O R I A , S O L F E O y P I A N O 
para sefioritas y niñas en su domicilio, San Miguel 
n. 135, altos, los martes y viernes de ocho á diez de 
la mañana. Precio de estas clases $3 plata y fuera 
de dichos días y horas $4.24 oro. Pagos adelanta-
dos. 6615 * 8-23 
S E S O L I C I T A 
una profesora para las asignaturas superiores. Im-
pondrán Obispo 56, altos. 6605 8-21 
U n a señora inglesa, 
que ha sido directora de colegio, se ofrece & dar 
lecciones de su idioma é instrucción en general en 
castellano & domicilio 6 eu su morada. San Ignacio 
16, esauina á Emnedrado. 6142 13-140 
Una profesora de piano 
se ofrece á los padres de familia para dar lecciones 
á domicilio 6 bien en eu casa. Amargura 69, Precios 
módicos. g 26-13 O 
Profesor de Solfeo y Piano. 
Villegas 92, altor. 6234 26-5 O 
Coleio VICTORiamlla 107, allos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten ¡aternas, iredio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1433 1 O 
T J E 1 N A D O R A MADRILÜNA—Caro'ina Bur-
JT gos se ifrcca á las señoras para toda clase de 
peinadoy, con especialidad para boda» bailes y 
teatros; abanos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace peinados sueltoa en su casa y á domici-
lio, lava y tiñe el pelo y adorna cabezas. Consula-
do 121. Téléf. 280. 6770 4-2? 
n i Vascongado 
Gran taller de lavado á mano.—Los qne deseen 
lavar 1 ien su ropa {y pronto si io desean) quo avi-
eeu á Jesús María 89, donde se les hará una gran 
rebaja sobre los precios corrientes, en particular 
tn las camisas, siempre que su l úmero no bajo de 
diez semanales y su pago sea al contado, 
67Í3 a» 8-28 ot 
i l i U m ñ i I l l a 
L a cura se efectúa en 20 días y 
Be garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
o 1443 J O 
José M. Sarcia Montes. 
l laUna 184 
A B O G A D O 
6329 26-9 O 
Dr. J. Trujillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Estableclilí) en Galiano 69, con los últimos ade-
lautou profesíc-aalea y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 0 0 
id. sin dolor.. . . . . 1 50 
Id, limpieza de dentedura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 50 
Orificaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id, id. a Id 10 00 
Id, id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 i d . . . . . . . 15 00 
Trabajos garantizados, todos los diaa inclusive 
los do fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas te 
Lacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiano 69, entro Neptano y San Miguel, 
O 1464 1 O 
^níeraedad^í del CORAZON, PÜLttONBB. 
K i S K V i O K A S y d« la P I E L (inoluso V E N E R E O 
T S I F I L I S ) . Conaultas de 13 á 2 y do 6 á 7, Pr» 
So 19,—Teléfono 459 C 1440 1 O 
JOSE EMILIO B A E f t U 
Cirujano Dentlst». (Con 27 años de practica,) Con 
«ultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n, 62, entre Concordia y Virtudes. 
C14S7 - 1 0 
i).r. Emilio Martínez 
CS-arganta, nariz y o ido» 
Vil la l ta y Hexmano 
F O T O G R A F O S 
G A L I A N O 88, HABANA—Esta «asa acabada 
de reformar y montadaála altura de la mejor, ofre-
ce á sus amigos y al público en general sus traba-
jos tan bien hechos y acabados, que son capaces de 
satisfacer el gusto más retinado. 
Especialidad en retratos estampados é inaltera-
bles en ptñuelos de hilo y seda, última novedad. 
6749 13 27oc 
Peinadora P a r i s i é n 
Carolina Burgos se ofrece á las stñoras para to-
da clase de peinados, con especialidad para bodas, 
bailes ó teatros y también los hace por figurín. L a -
va y ññe el pelo y admite abonos por meses á do-
raicili.o y peina eñ su casa. Consulado 124, teléfono 
n 280 6551 4-24 
Hojalatería de José Paig. 
Instalación de oafierías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se haca con perfección on Industria y Colón. 
0 1551 86-20 0 
Marmolería 
L A C E N T R A L 
D E M. PEREZ, 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tesemos mármoles pnra muebles y me-
sas do café con pies de bierro. Todo muy barato, 
cl531 28-14 O 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular aclimatada en 
el pais, con leche para dos niños. Tiene personss 
que respondan por su conducta. Informan San R a -
fael 160 á todas horas. 6722 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á media leche ó leche entera, que tie-
ne bien abundante, una morenita. Dragones 45 á 
todas hora?. 67.16 4-26 
U n a señora peninsular 
de distinguida familia y gran instrucción, desea una 
familia corta, de buena posición, para viajar al ex-
tranje o. Para más informes en la Redacción de es-
te periódico. P737 4-26 
U n a criada de mano 
ó manfjidora, peninsular, que sabe su obligación, 
desea colocarse en casa de buena familia. Tiene 
quien responda por ella v darán razón en Somerue-
los 17. 6738 4-26 
Se ío l ic i tas í ia criada de mano 
con buenas referencias. Corro 521, pitos, 
6728 8-?G 
U n a criandera peninsular 
de cinco meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene baena y abundante. Puede dar 
buenos informes y dan razón en Chávez n, 2. 
671^ 8-20 
U n a criandera peninsular 
deudos y medio meses de parida, desea colocarse á 
leche entera, qne tiene buena y abundante, y con 
bueries referenciap. Darán razón en Prado 50. E n 
la misma una excelente criada de mano también 
peninsular, 6743 4-26 
U n buen cocinero 
peninsular, que eabo bien su obligación, desea cô  
locarse en casa particular, establecimiento 6 em-
barcado. Tiene quien lo recomiende y dan r&zón eu 
Corrales 4, G723 4.ÍG 
D B S E A C 0 1 , 0 C A S Í g í B 
una joven peninsular de criada de raauo en caea de 
un matrimonio solo ó bien una familia corta. Sabe 
su obligsición y tiene quien responda por elia. I n -
forman Monte 191, Sabe coser a!g", 
6729 4-: 6 
Se solicitan en Ja hojalatería da la calle de Com-
postela D. 119, entre Sol y Muralla, 
6675 4-S5 
D E S E A C O X J O C A H S E 
una joven peninsular de manejadora, sabe de re-
postera y en la misma una buena cocinera también 
desea colocarse: en Neptuno 172, fabrica de taba-
cos darán razón. 6n2 4-25 
B A R B E E O S 
Se solicita un medio operario ó un op erario qv o 
no tenga mnchas pretensiones y qne sea formal. 
Lamparilla 31, esquina á Aguacate. 
6679 la-24 3J-25 
S S N E C E S I T A 
una muchacha de 10 á 12 años, para cuidar un ni-
ño. Sueldo $6 y ropa limpia, Sa.ud núro. 3. 
6S94 4-25 
Desea colocarse 
aa cocinero que sabe cumplir con su obligación: 
tiene personas que lo garantice, Cárdenas 67. 
6fi91 4-25 
S E N E C E S I T A 
una mujer de mediana edad que tenga buenas refe-
rencias, para kvar y para el servicio de dos perso-
nas. Indastria 72, altos. 66?9 4 25 
Hipoteca 
Sin corredor se desean tomar $1700 con primera 
hipoteca de una hermosa casa do alto y bajo, situa-
da en el barrio del Tulipán, en el Cerro, v que vale 
$10000. Se paga el 9 p.S de interés anual, San L£-
zaro 233, informan, 6699 8-35 
U n a criandera peninsular 
do cuatro y medio meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abundaute, Pue-
de presentar excelentes informes y darán razón San 
José 130. 6393 4-25 
U n a buena criandera 
peninsular, con buenas recomendaciones, solicita 
colocarse & leche entera. Informes San Rafael 143 
A. 6 708 4 -25 
DESEA COLOCARSE 
un joven de criado de mano ú otro trabsjo. Sol £6, 
6700 4-25 




Cirujano de la C a s a de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Uonsuitas de 1 íi 3. San Igaaclo 46. Domicilio par-
icular Cerro 575, Teléfono 19GB, 
ol445 ^ 1 O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 36, con los precios 
siguientes: 
Por una extracción.. . $ 1-00 
Id. M. sin d o l o r . . . . . . . . . . . . 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras da 4 piezas 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. do 14 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados per diez 
años. C 1465 1 O 
Juegos para comedor en nogal ó fresno; 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de coloree. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó Junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Ca&a Ao B a r b o l l a - , 
1479 1 O 
El Olp. Afeio Pomares. El Oliiip 
Antiguo fabricante de pianos; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y composiciones á precios 
relucidos; tambiéa coloca sordinas automáticas y 
reguladorjs de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante; con este aparato se ad-
quiere una perfecta ejecución. Gran surtido de fun-
das de pianos y guía manos. Aguacate n. ICO. 
- ^ 26-20 O 
Dr. Alberto §. de Bnsíaratnte. 
M E D I C O - C I R D J A N O . 
Eflpeciallsta en partos y enfermedades de señora» 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
altos. Teléfono 565. c 1439 -1 O 
D E N T I S T A 
Extracoiones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas, Deutiduras sin planchas, Galiano 
n . 139, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana, Precios módicos. 
c 1435 . 1 O 
Dr. J . Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
H a regresido de su viaje á Pari». 
Prado 105, costado de Villa nueva. < 
e 1436 1 O 
ABOGADO. C U B A 24. 
c 1434 -1 O 
Dr. €. E. Finlay 
Especialisla en enfermedades de los ojos y de loa 
oidos, 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 á 2. 
n1444 « O 
Sombrerera de París. 
Se hacen sombreros para señoras y sefioritas muy 
elegantes y muy baratos. Los precios están en ar-
monía coa la sitnaaión actual. 
También se reforman los sombreros usados, de-
¡ándelos como nuevos, enteramente tiansfomailos 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 137, A L T O S . 
6550 26-19 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catallua de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A, 
6134 26-2 O 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano nara los nuthaceres de uca ca-
ea. San Miguel 47. 6677 4-25 
S B S O L I C I T A 
una señora de compañía con buenas referencias 
para salir de paseo algunos días á la semana con 
una señora. E« inútil presentarse sino viste bien. 
Campanario 114. 6638 4-r/3 
A L O S DUEÑOS D E E S T A B L E C I M I E N T O S , 
j t \ Un tenedor de libros qne ha desempeñado pues-
tos de confianza en casas muy respetables, se hace 
cargo por uoa pequeña retribución mensual de lle-
var los librea de cualquier casa, 6 abiirlos si no loa 
tiene. También se ofrece para dar clases á domicilio 
de aritmética j teneduría, dando cuantos informes 
le pidan de su aptitud y cumplimianto. Dirigirse ú 
R, Cerreras, San Ignacio 11. 
6676 . 8 25 
OTSEA C O L Q C A S B B 
nna cocinera peninsular, Ti^ne quien la garantice. 
Informan Monte 259. 6630 4-25 
U n a excelente cocinera 
peninsular, que sabe su obligación, desea colocarse, 
bien sea con hijos del pais, peniesulares ó extranje-
ros, lo mimo para la ciudad que para el Vedado. 
Tiene buenos informes y dar n razón en Genios 2. 
E n la misma un joven para cochero, 
£619 ' 4-25 
S E N E C E S I T A 
buena cocinera blanca, limpia y b'en recomendada. 
También se necesita un muchacho para fregar el 
suelo loe sábados. Aguila V8. 
6685 i 25 
JUROS É IMPRESOS 
La guerra de los diez anos, 
Un tomo con más de 230 píginas 60 centavos 
Obispo 86, librería. 
6727 4 26 
Se vendo un saldo de tarjetas para bautizos á 
precios muy módicos, en Mercaderes 7. 
C 1556 15-21 O 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de oo'or de mediana edad que 
traiga referencias. Sueldo $3 plata. Concordia 24. 
66<6 4-25 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O D E la Península solicita colocación, ella de coci-
nera 6 lavandera y el para portero ú otros queha-
ceres de la casa. E n Aguila 215, entre Monte y 
Estrella informarán. 6711 8-25 
ÜN MATRIMONIO, E L L A F R A N C E S A y e1' peninsular, desea colocarse ella de raaneja'do" 
ra y el de crimio ua manos ó portero. Tieuen bue-
nas recomendaciones é informan Monserrate 123, 
barbería. Prefieren ir fuera de la capital, 
6714 4 25 
Sin intervención de corredor 
se des?a imponer en hipoteca so^re catasen esta 
ciudad la cantidad de 7 ú SOCO pesoe. Informes 
Compostsla 112, erq. á Luz. 
6801 8 25 
U n a criada de 2» anos 
y una manejadora peninsulareF, que tieuen buenas 
recomendscionep, desean colocarse, sabiendo cum-
plir con eu obikación. Darán razón Conbardia n. 
14?, 6703 415 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos y una cocinera del pais que 
sepan su obligación para el sej vicio de un matri-
monio solo, h^n de dormir ea el acomodo, Luz 3?, 
altes. 6706 4 25 
C O C H B K O 
Un joven desea colocarse para manejar nn fie-
tón ó bien de cabaüericero, teniendo ref.-rencias. 
Informarán Amistad 4P. 
6777 4-23 . 
7 
7 Jesus Mana 
N O T A R I O S , 
Amargara 66. Te l é fono 8 1 4 
C 1450 1 O 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 5, 
5in Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
O U46 « O 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examon de nodrizas jrde la leche Je peoho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
COSTO n? 605. Teléfono 1140, 
4766 26-1 St 
E N S E M A S . 
Siendo el único receptor en esta Isla 
de la " C o l e c c i ó n R e g e n t e " puedo 
ofrecerles los 43 tomos pablicadoe con 
grandes descueotos, según el número 
de ejemplares. 
L U I S A R T I A G A . 




Mis. HIL0A RAPTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da nlases en su casa y á domicilio. Habana Í3J 
67i">7 26 25 O 
Sonámbula. 
Dá consultas diarias de las nueve de la mañana 
en adelante eu la calle de Cuba n. 1P2, 
r).'l7 alt 4a-25 4d-26 
I N G L E S Y OTROS RAMOS. 
Don Juan An tcnlo Barinsga, cubano, casado y 
«dacf.do en los Estadcs Utidos, profesor á domici-
lio, áe dos colegios y del Centro Asturiano, of ece 
á los padres de familia la hora de 12 SL\, única 
disponible. Avisos «n la papelería Mercaderes 2á, 
locería Galiano 113 ó en su casa Baños n. 8, Y e -
¡lado. G 
S I profssosr d® instmecion públ ica 
I ) , Manuel Perdices Sedaño, director del colegio 
K l Niño Jesús, se ciVece á dar clases á domicilio de 
7 á 10 de la mañana. S* domicilio Aramburu 14, 
g589 s-aa 
U n cocinero peninsular 
que sabe su obligación y con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse en casa paracalar ó esta-
blecimiento. Darán razón en Prado DO, vidriera 
de ci3arroF. 6780 4-28 
B n Sol 5 3 
so so'icita una cocinera extranjera que traiga bue-
ngs rtferencia» y tengan personas qae respondan 
por ella, 6'.72 4-28 
U n a buena cocinera 
y repostera peninsíslar, desea colocarse en una 
buena casa particular ó establecimiento. Tiene 
buenas recomeudaciams, sabe su obligación é in-
formarán Dragones 38, 
6771 4-28 
S E DA D I N E R O E N H I P O T E C A 
pacto y se descuentan alquileres; hago toda clase 
de segocirs v snfrago gastos en los asuntos que lo 
requieran. Blanco 37, de 9 á 12 y de 5 á 7. Ifixac-
titud y reserva en los negocios. 
6765 4-28 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, una lavandera y un carpin-
tero. San Ignacio!*, altos, 6781 4 28 
U N A P A R D A 
desea colocarse ê manejadora ó criada de manos; 
sabe su obligación y tiene personas que la reeo-
ajienden. Informarán Sitios 27» 
6,6i 4-^7 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo do toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clusión, y facilita dinero & cuenta de herencia y so-
bre hipoteca, San José 30. 6760 4-27 
U n buen cocinero 
y repostero de color, con personas qae lo garanti-
cen, desea colocarso en casa particular ó esíab le-
címiento. Cocina á la criolla, española y francesa 
é informarán Rastro n, 13. 
66̂ 0 4-25 
U N A C R I A N D E R A 
peninMilar, de tres meses do parida, desea colocar-
se á leche entera, que tiene buena y abundante, si 
es necesario para dos ntños: reconocida por los me-
jores mélicos Informan Someiuelos n. 17. 
6684 425 
U n buen cocinero 
asiático, con buenas recomendaciones y cocinando 
á gasto do su principal, desea colocarse en cssa 
particular ó eetaMecimionto. Darán razón Con-
cordia 49. 66 U 4-25 
U n a Joven peninsular 
de intachaVls coLducta y con personas que abonen 
de ni conducta dfsea colocarse do criandera ó 
criada de mano, está acostumbrada á efta clase de 
servicios. Daráa razón en la calle de la Zanja t ú -
mero 146. ê O 4-24 
D B S E A C O L O C A R S E 
un maeí tro confitero, dulcero, repostero y nevero, 
no tiene inconvoniei te ir para cualquier punto del 
campo como para abrir dulcería en cua'qaier clase 
de establecimiento. Informsn San Rafael 69. dul-
cería L a Defensa. fc648 4 24 
U n joven de color 
desea colocarse de cochiro en casa particular, S i -
be su obligación y tiena quien responda por él. In-
formarán Salón de Villaaueva, calle de Drago-
nes. 6662 4-2i 
repartidores de cantinas y un muchacho. Acosta 79 
6761 4 27 
SE S O L I C I T A UNO Q U E T E N G A OCHO O diez vacas que quiera darla á mitad do leche y 
crias para una fleca cerca de «sta ciudad, poniendo 
la leche á la hora que quiera en esta ciudad. Se 
vende una finca da 1J caballería de muy buen te-
rreno de labor. Barrete 68, Guauabacoa, 
67Í2 4-27 
M E R I T O R I O 
Un joven bachiller, con conocimientos de fran-
cés, inglés y contabilidad mercantil, se ofrece al 
comercio de esta capital en concepto de meritorio. 
Para más informes dirigirse á Obispo 42, mueble-
ría. 6751 4-27 
üiS ÜULIÜITA 
un criado para atender á dos caballos y ayudar á la 
limpieza de la casa. Sa exigen referencias. Infor-
man San Ignacio 13 de 12 á 3, 
6752 8-27 
U n a criandera peninsular 
con dos meses de parida, desea coloaarse á leche 
entera, qua tiene muy abundante. Tiene buenas re-
ferencias é informan en calzada del Monte n. 28. 
6740 4-26 
U n a joven peninsular, 
aclimatada en el pais, desea colocarse de maneja-
dora 6 criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que respondan de su con-
ducta. Infi-rman Vives 170, tercer cuarto. 
6734 4-26 
Lavandera y criada de mano 
Se necesita en Tejadillo 30 una lavandera de co-
lor que & la ves sirva da Qxháa, de mano para ua 
Wítriaionio, (j?3l í-2(j 
S S S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color 
que sepa lavar para dos personas. Se desea con 
buenas referencias, San Miguel Ifc9, café. 
6656 8 21 
D B S B A C O L O C A S S B 
una buena cocinera peninsular que también es re-
postera, en una casa particular 6 establecimiento: 
sabe cumplir con su obligación y tiene persona que 
la recomiende. Informan Sities n. 9, entre Angeles 
y Rayo, 6673 4-24 
U n joven peninsular 
dosea colocarse de camarero en un hotel ó casa de 
huéspedes, criado de mano.ó poiísro. Tiene buenas 
referencias. Informarán San Rafael 141, fonda. 
6S49 4-24 
U n a criandera peninsular 
de un mes do parida, desea colocarse á media leche 
ó leche entera. Tiene quien responda por ella é in-
formarán en Damas 43" 6f0? 4-24 
B e solicita 
una criada de mono con recomendación. Sueldo 8 
pesor. San Micuel P5. fifiSg 4-24 
S S B O X J I C Z T A 
una criada para los quehaceies de la casa. Infor-
marán Paula 6. 6657 4-24 
Criadas ó manejadoras 
Se desean colocar dos Jóvenes para criada de 
cuarto ó manejadora; son carlfiosas cen los niños; 
saben coser á mano y á máquina. Pretensiones de 
sueldo de dos centenes en adelante. Tienen buenas 
referencias. Infcrmes Aguacate 106, 
6654 4-24 
EL PENSAMIENTO—Centro de colocaciones y negocios de Jrsé M? de la Huerta, Teniente 
Rey 106. Facilito con buenas recomendaciones de-
pendientes para toda clase de establecimientos, a-
yudantes de carpeta, toneleros, porteros, criados y 
criadas de todas clases. Recibo órdenes en Tenien-
i U 9, ICO, de 7 m. 4 7 ». 66;Q 8-k3 
ANUAL Ó GUIA 
p a r a l o s 
Maestros y Maestras que han de examinarse 
el día 3 de enero de 1901. 
Dentro do breves dias se dará á la estampa esta importantísima obra, en la cual 
se hallan debidamente contestadas todas las cuestiones comprendidas en el programa 
oficial de las asignaturas que serán objeto de los referidos exámenes. 
La obra, que tendrá una clara y hermosa impresión, ha sido redactada bajo la 
dirección del Dr. Carlos de la Torre, Catedrático de la Universidad de la HaGana, por 
éste, el Dr. Juan Miguel Dihigo, Catedrático de la misma, Dr. José R. Castellano, ex-
Catedrático de la misma y actual Catedrático de Gramática Castellana de la Escuela de 
Artes y Oficios, y Francisco de P. Coronado, Superintendente de las Escuelas Públicas 
déla provincia de Puerto Príncipe, Ldo. Alfredo Aguayo, Director del Consejo Escolar 
de la Habana, Alfredo Martín Morales, publicista y el general Enrique Collazo; los cua-
les no han omitido esfuerzos para ofrecer un trabajo completo, después de haber con-
sultado las obras más valiosas, muchas de las cuales hállanse agotadas, siendo lae res-
tantes por todo extremo caras, y, por consiguiente, fuera del alcance económico de la 
mayoiía de los maestros. 
Todas las asignaturas, tal como las exige el programa, están cumplidamente ex-
puestas y explicadas, dentro de los límites racionales de una síntesis comprensiva, por 
lo cual la obra que anunciamos, de hecho puedo satisfacer las exigencias de todos cuan-
tos á la enseñanza pública dedican en Cuba sus afines. 
Además del texto fundamental, contendrá cada lección ó parte de cada asignatu-
ra, un compendioso y más breve SIÜMAEIO que simplificará aún más el conocimiento de 
cada materia, con ahorro do tiempo y economía de esfuerzo mental, sin que, por ello, se 
menoscabe la integridad del conocimiento. 
La Guia ó Manual del maestro y del aspirante á maestro, es un auxilio poderoso 
para loa examinandos, porque en ella hallarán las contestaciones satisfactorias al pro-
grama oficial, que no eo encuentran formando cuerpo de libro, en ninguna otra obra, 
por hallarse esparcidas en innumerables, costosas y agotadas obras que no pueden ser 
adquiridas fácilmente, además, por el apremio del tiempo, toda vez que los exámenes 
de los maestros so voriñearán el dia 3 do enero del año entrante. 
Li MOBMi POISIi, Otóspo 135, ^ S ^ Á ^ X ^ 
Manual del Msestro", y la única capacitada para dar cima á tamaña empresa, anunciará 
dentro de brevísimos diasla aparición de obra tan indispensable y concienzuda. 
Acaba de llegar el curso do Geografía déla Isla de Cuba, de Mr. Fryre. 
Historia de la Pedagogía de Compariró. 
Curso do Pedagogía de Compairé. 
Estas dos obras están de texto en la Univoraidad, para los maestros. 
Gramática de la Real Academia, de 1900 
Diccionario de la lengua castellana de la Academia Española, impreso en 1900. 
Historia Moderna, Historia Antigua, Edad Media y Griega, por Víctor Droy. 
Libro de Lectura, por Luis Gallón. 
Pedagogía Alcántara y García. 
En esta casa se encuentra inmensa cantidad de libros do Pedagogía de todos los 
autores nacionales y extranjeros. 
LA EíOBEllIA POESIA, OBISPO MJM. 135. 
S E C O M P H A 
una casa que torga de 11 á 20 babitaciones, que sea 
barata y esté situada bicia el Oste del Prado, I n -
formarán los señores Durban Jobnson, Bernasa 3. 
6753 4-27 
Se compran á cincuenta centavos plata la libras 
Teniente Rey 41, Droguería de Sarrá. 
f579 8-20 
Créditos EspaSole?. 
Se compran certificados de los empleados civiles 
lo mismo qae toda c'ase de abonarés del ejército 
en O-Reiily n. 38, altos. 6530 15-18 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 posos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; ea decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 




H I E R R O ? C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, sin, plomo, cam-
panos y bierro en pequeñas y grandes partidas. P a -
ga los precios más altos de plaza y al contado. Sol 
24, Teléfono 892, J . Scbmidt, 
f085 26-29 St 
C 156 i alt 4-26 
RAS? CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta 
VJTbermosa casa, toda da mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, s* alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimoaiofi 6 
persones que deseen vivir con comodidad, con muo-
blcsy toda asistencia, pudieado comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n, 280, 6769 4 28 
I unos altos calle de Meroaddrea n. 8, esquina á O' 
I Reilly, propios para escritorios y bufetes de abo-
f gado, E a la misma informan. 6565 8-20 
S E A L I Q U ' I I Í A N 
cuatro habitaciones alisa con sa cocina é inodoro á 
un mítrlmonio sin h!jos en precio módico. Drago-
nea 72. Informan en la misma ó en Monte 5?. 
657j? 8 20 
E a ia esquiaa de Tejas 
Se aballan los espaciosos bajos de la casa Cerro 
n. 521. E n los altos informan. 
f 571 8 20 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lízaro n. 256. con hermosas vistas al 
mar y ventiladas habitaciones. L a llave al lado. I n -
forman Znlueta n. 28, en la Propaganda Literaria. 
c 1549 15-19 O 
T T O T E L I S L A D E CUBA,—Moate 45. frente al 
JtjLparque de Colón,—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desde 16 á 
45 pesos al mea.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Proeles sin competencia.—F. Bandín.—Vista 
hace fe. 6EO0 26-17 O 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos en la calle de Amis-
tad n. 80 E n el almacén de pianos y música de 
E h . B. Curtia impondián, 6113 13-13 O 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y'píedraa finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
el 48-3 
Casa de Borbolla 
1 o 
S E A L Q U I L A 
en módico precióla casa n. 26 de la calle de Jesús 
Mari», de des ventanas, zaguán, cuatro cuartos hu-
ios y cuatro altra, cocina, agua y demás sérvicio. 
L a llave ó informes en Jesús María 58. 
6773 8-28 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Sol n. 
72 entre Compostela y Aguacate en $70 oro ame-
ricano: para más informes en Oficios n. 10 ó en 
Neptuno 56, 677 5 8-S7 
Se alquilan cuartos amueblados 6 sin amuebl ar. 
También eoeinay comedor. Precios módicos. 
6453 13-14 Oc 
desde 12 pesos hasta 70. 
Son de lo más moderno 
y elegante, j acabados 
de recibir de la fábrica. 
Como esta clase no 
hay ninguna para mon-
tar bien y con gusto un 
escritorio. 
uralla 80. Se alquilan los hijos de dicha casa 
propios para ostsblecimienlo, con buen frante 
y fondo, eu la mejor cuadra de dieha calle: precio 
siete centenes. E n el n, 97, ferrsterít. Muralla, está 
la llave, y de precio y conaicionós, cahada de) Mon-
te 125, altos, por Angeles. 6776 8-2i 
E n el mejor punto del Vedado 
calle once entre 4 y P, so alquila la casa quinta 8i~ 
garrea, propia para un gran hotel. Puede verse á 
todss horas y para su ¡ jaste en Neptuno 56. 
6T74 frjjg 
E n casa de familia respetable 
se alquilan dos habitacioaes altas muj ventiladas, 
no están juntas y una tiene balcón á la calle. Se 
dan y toman referen cías. iCscobar 116, muy cerca, 
de Reina. 6763 4-27 _ 
Se alquilan los magaílicos altos de la casa O'Rei-lly n. 15, propios para escritorios; compuestos de 
sala, comedor, salota, cinco cuartos segnides r uno 
alto, agua, inodoros y pisos de mosaico y mármol, 
cocina y lavadero. Dará razón su dueüo on los ba-
jos, ferretería francesa. 6760 4-27 
E I N A 92. —Para hotil, almacén de tabaco ó 
pará familia, se alquila toda la casa ó solo los 
alto?. Tiene toda clase de comodidades. También se 
vende, sin intervención de corredores, Bn la misma 
informarán y puede versa de 12 á 5. 
6757 4-S7 
Eooms to rent with or without furnlture also 
kltchen and dlning room easy terms. 
6432 13-14 Oc 
a muy hermosa y Asmante casa Agular 91, con es-
pléndidas lámparas y mamparas. Teniente Rey 25 
6̂ 54 £6 6 O 
Sülneta ntímero 36e 
B n e s i a esgacioaa y vent i lada ca< 
«& se alq.túlan var ia s habitaciones! 
e o a b a l c ó n á la calle, otras interio 
res y a n e s p l é n d i d o y venti lado s ó 
feano, son entrada independiente 
S>or A n i m a s . Prec ios m ó d i c o s . , Zn> «rm^zá el portero á todas horas.. 
01452 i o 
m m m ÍLTOS. 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermeaa sala, amplio y fresco comedor, 
suarto de baño, inodoros, galería con persianas 
cocina y cuaitos de criados ea el 2" piso, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
con tado el confort apeteeible y ooabados de fabri 
car, Zalutt* n, 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y demfts pormenores di-
rigirse á San José 21. o 1431 1 O 
S i l l a s de e s te m o d e l o , a m a r i -
l l a s ó c o l o r n o g a l , $ 11.50 
oro l a d o c e n a . 
para los bufetes expre-
sados desde $ 4.25 á 17 
pesos uno. 
JUEGOS PARA CUARTO 
Los hay para señoras á escoger entre maderas finas desde $59.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personas de gusto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
JUEGOS PARA SAI>A 
Eenacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultu-
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Eeina Eegente de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I V ; ambos sistemas se vendeu á precios 
reducidísimos. 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S 
una casa acabada de construir en Jovellar 14. Ssn 
Lázaro, tiene 4 cuarto?, sala y comedor v todo lo 
demás con amg'o á la moderna higiene. Informan 
San Francisco letra D, entre Vapor y Jovellar. 
_e620 4a E2 4d-23 
Se alquila la casa Lealtad 165, entre Reina y E s -trella, con sal?, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño, dos inodoros y agua. L a llave en la casa con-
tigua n, 167. Informan Obispo 111. esquina á Ville-
gas, altos de la peletería 67j8 4 27 
Se alquila Ja casa Salud 113, entre Gervasio y Cbávez, con sala, comedor, cuatro cuartos baios 
T tres sitos, cocina, bailo, dos inodoros y agua. L a 
llave en la sastrería del frente. Informan Obispo 
n. 111. eEqutaa á Villegas, altos de la peletería, 
6759 [ 4-27 
E n Graliano S 8 
se alquilar dos habitaciones bejas prepics para ma-
trimonios sin niños ú hombres solos. E n la m'sma 
se solicita un mucbacLo para la limpieza de la casa. 
0718 8-27 
S N C A S A D B L U J O 
se alquila una habitación alta á hon-bre 801o, T si es 
extranjero, que haya pasado el vómito, Obrapía 55 
y 57, altos, esquit a á Compostela, 
6748 4-27 
E n cuatro centenes se alquila 
una de les casas de la Quinta de Lourdes, compues-
ta de sala, comedor, dos cuartos. baSo y pttio, con 
frente á l a b i i s a y a l jardín. Informarán en dicha 
Quint». Vódado. 6/19 4-26 
S E V E N D E 
un puesto de frutas en bastante proporción, situa-
do «n Monte r, 398. Sa vende por no poderlo a-
tender su dneSo. E n la misma informarán, 
6745 4-27 
B E V E N D E 
un taller de lavado muy en proporción, por serle así 
nececario á su dueño. Informarán en la sección de 
anuncias del «Diario de la Marina.* 
6716 8-Í6 
S n Matanzas 
Se vende la magnífica y espaciosa casa, calle de 
Gelabor r, 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres pisos coa 33 departamentos muy venti-
lados y sanos, servicio de baños, inodoros, etc; aca-
bada de reedifiear y pintar al oleo; magnífica es-
calera de mármol y cielo riso. Informes Solana y 
C?, Matanzas.—E. Barquín, Mercaderes 89, Haba-
na. 6713 26-25 O 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J . B O R B O L L A y ja-
rrones, estatuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición de 
París. 
S E A L Q U T J k A 
una casa en punto céntrico, cerca de Obispo y 0 -
Reilly, de tres pisos, con sala, antesala, doce habi-
taciones y demás servicio, en ciento diez y nuove 
pesos oro. Impondrán Galiano 46, altos. 
6721 4 ÍG 
P a r a tren de cantina 
Se alquila una hermosa cocina con buenos frega-
deror, dessgüa á la cloaof, clara y fresca. Puede 
verse á todas horas en Campanario £0. 
C74 2 4-26 
@13 A Z i Q i r Z Z r v & l J 
Los bajos de la gran casa quinta L A S C U L E -
B R A S , Cerro 613, con portal, za^utu, gran tala, 
antesala, doce cuartos, cocina, dos baños, mn jar-
dín y tres patios más, inodoro, caballerizas, abre-
vadero, cuartos para criado, en seis onzas men-
suales y dos meses enfeudo, Iiformarán en ia mis-
ma. 6778 4-3« 
Hay ternes completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y un surtido de prendedores que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos de Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 140 uno hasta 290 peses. 
,c 1518 19 Ot 
Cura las toses rebeldes, t isis y d e m á s enfermedades del psciio, 
G1561 alt £6 -23 0 
CUEACION 0 ALIVIO 
de los m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
de los C A T A K B O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R AÜDET. 
E J L ^ B O H A D O per la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, citntífico 7 eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las mdicacionos siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión do los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busoa el 
rerredio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reolataa la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud do sus 
cemponentes, son reconstituyentes del organismo.—3í Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobr) cuyos olomentos y so-
bre cuyas fancionee obran modificando favorablooaente las condiciones del pulmón y da las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESCJMSN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida d« los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hioea tan naoesaria la reparación da substaucUs; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inorvacióa bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I ' J A S , impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conoiliar el sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espsetoración, que de puraleuta, blanca, aireada y espuraosx «e torna, ds difícil sa haco 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enfliquejitnieato y la fiubre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo eíto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en modio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable ol pronóstico, pues 
se curan la inmensa msyoría y on razón directa de la menor extensión ó importanc a de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y on la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por coorroo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, J , Madrid (España). C 1459 1 0 
B E A L . Q U 1 X A 
el piso principal de Paula 76, tiene cuatro herme-
aas habitaciones, rgaa y todas las demás comodi-
dades, rouy fresca por su inmejorable situación. 
Precio 6 centenes, dos meses en f ndo 6 fiidor. Su 
dueño Obispo 101, alto?, 6702 4 25 
Ift casa Colón n, 28 L a llaví ó informan Animas 
n, 81. L a Perla. 6704 4-25 
8 B A X . Q m i . A N 
limpias y aseadas habiticiones amuebladas y sin 
amueblar, con servicio doméstico. E n la misma se 
ueceñta una criada que sepa servir 4 la mesa y lim-
piar habitaciones. Reiiia > 2. 67C0 4-25 
los altos de la casa Sm Ignacio 55, esquina á Luz. 
67ÍO 4-25 
E u l a elegante casa 
acabada do fabricar. Empedrado 75, PO alquilan 
frescas habitaciones amuoblidas á personas da mo-
ralidad. Hay baño en lodos los pises y cocinero, 
6698 8-25 
Se dan $1 ,700 , en oro e spaño l , 
en primera hipoteca, Eobre finca urbana situada en 
la Habana, al 8 por ciento arual. Sin intervención 
de comdom, Aguiar 7 de 8 a 10 de la manara. 
6653 4-21 
P A R A C R I A D O D E M A K Ü 
se ofrece un joven vizcaíno con las mejores referen: 
cias de casas en qne ha tsabajido. I L P A R L E 
F R A N C A I 8 S P R I C H T DEÜT8CH, Dirigirse á 
Villa Chica, Hotel üniverso, Muelle do Lur, 
£664 4-2í 
Se dessa saber el paradero 
de Antonio Romero Blanco, uatural de Cortes de 
la Frontera, Málaga, que cuando la evacuación de 
las tropas españolas quedó enfermo en el hospital 
de Sagua la Grande, del Reg,miento Infantería Ma-
rina, que se ponga en comunicación con I). Polajo 
Lorden, provincia de Pinar del Rio, en Qnane; pa-
ra un asunto quo !e interesa á dicho Romero, Se 
suplica la reproducción á. los demis colegas, G 
¿Ya Y. a I w alíáa pse i l e? 
Los encontrará de todo gueto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos do una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 




U n farmacéutico 
ee ofrece para regentear una farmacia en esta ciu-
dad ó en el campo. Informan Animas 69, 
6B00 8 21 
S @ solicitan 
comerciantes al por msyor y menor que deseen ins-
Oribirseen el Registro Mercantil abonando por los 
trabejos que originen la ínfima sama de un escudo 
oro. Despacho de & á 12.—Antonio C, Taybo, ex-
empleado de 'a Sección de los RegUtros y ex-Re-
dactor Mercantil del «Diario de la Marinai—Nep-
tuno 144. cI199 22-6 Oo 
la hermosa casa de dos ventanas y aiotea, situada 
en la calle de Aguiar 112, con sala, antesala, cuati o 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, baño cen su ducha, 
patio, traspatio, cocina, pisos de mármol y mosai-
cos, mamparrs oa la antesa'a j 2 inodoros moder-
nos, Informan en Empedrado 50. 
€637 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de U casa S i d a 68; tienen pisos de 
marmol y mosaico, luvabcs en iodos los cuartos, 
cuarto de baño, agua abundante; entrada y salida 
libre. Informan en ni almacén de sombreros de la 
planta beja. 6674 8 25 
Ban Zsnac ió I B 
Se alquila una e3;a;íosa y ventilada sila, á ma-
trimonio solo, ó para escritorio. 
6678 4-25 
E N E L V E D A D O 
S6 alquila la casa calle U , esq. á 8, á una cua-
dra de la estación. luf marán á todas horas calle 
18 esq. á 1F. 60^ 8-25 
Cristo n ú m . 22 . 
Se alquilan los b» jos independíenles de esta ca-
es. Informará eu dutñ» «ÍS Galiano l ' ^ , altos del 
Brazo Fuert*1. L a llave al !ado, bodejiE. 
6665 £-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Amistad n, 83 A, con todas 
las comodidades para una familia acomodada: tie-
ne cochera y caballeriza. Informan Monto 51, sas-
trería L i Francia. 6667 8 24 
la casa calle de las Damas n. 31, tiene 10 cuartos, 
?gua de Vento y cloaca á la calle, libre de grava-
men. Industria 117, bodega, 6287 
E n la mi sma 
se v«nde nn ostsbio de vacas con vacas ó sin elhs; 
ambien se vtnden do» caballos, uno uraericsno y 
el otro criollo, son maeítros de coche y de monta. 
638? 8-23 
S E V E N D E 
una gran sedería ó se traspasa el local con armatos 
tes, enseres y contrato; propio para oua'quler giro 
por ser grande y buen punto. Informes Neptuno 65. 
6467 13-16 O 
B E V E X M D E 
una fabrica de tabícos con todos los erseres para 
trabajar, por co poderla atender su dueño, Infor 
maríu en la Uiión de fabricantes de Tabacos, ca-
lle de Cuba n. f2, el Sr. Polo, de 12 á 4, 
e4lJí 15-13 o 
S E V J J N D E N 
las casa» O'Beilly n, 56y2i', sin intervención de 
tercera persona. Informarán tn la calle de Santa 
Rosa 31 Pilar) de 8 á I I mañana y de 4 4 6 tarde, 
6158 26 10 O 
BO D E G A - P o r tener qua ausentarse su dneño pitra la Fenínsula se v«ede una buena badega, 
sola en la esquina y may cantinera; se da mu/ ba-
rata, ea el grtn negocio para ol camprador. I n -
fomarfcn Cam?aaario 35, esq. á Virtudes, 
6221 26 5 Ot 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
águila «8, bodega. 2884 156-12 My 
DE CARRUAJES 
Se vende un coche milord nuevo 
E N SAN M I G U E L 22'>, f652 4-21 
una hermosa icula mora criolla de 6J cuartas, de 
tiro y monto, en Campanario 28, 
6541 8-19 
DE A i l M A L E S 
SE V E N D E UN S U S T . D O D E P A J A R O S de buena y variada clase en 5 centenes, 3 venadeo 
grandes, 2 machos y 1 hembra, precio mó Jlco, 5 
Ranees, 3 hembras y 2 machos grandes y ua turtxdo 
de paloma?, belgas, francesas y rifftfias, todo casi 
regalado. De 7 á 11 de la m4nr na y de 5 á 7 de la 
tardo, ca'le A al ledo del cuartel de Bomberts, 
Vedado. 0779 4-2;* 
A Irtíí SMP/Hí'í i í Seles ombia un animal de 
i l lUo m C a i U U S méri'o para un coche por o-
tro criollo que se» mis í propósito para un carrilo 
de par. Note buscan tratos de gitano. Acudan á 
Oorapía 75 ó avisen por teléfono aln. 12?. 
• 682 4- 5 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
E E VEND3S 
un armatoste y mostrador, todo nutvi, seda en 
proporción; se puede var todas horas en San Jo-
sé n. 1(0. 8u duafio Monte 191. 
6765 4 28 
Bm V E N D E N 
ti es pajareras propias para comedor ó patio en 6 
centenes, calle A al lado del cuartel de Bombsrof, 
d e 7 á n a. m y d e 5 á 7 p. m, 6778 4-28 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa calle de B. de Cárdenas n. 34, 
antes Candelería, con siete cuartos, hermosa sala, 
saleta y gran patií'. E n la coebera informarán y en 
la Habana Reina 74. 66G9 8 24 
Campanario 47 . 
Se alquila esta casa, con 4 criaitoo, patio, trasna-
tio, baño y demás comodidadef. L a llave ea la bo-
tica é informan en Campanario 13*. 
6668 4-24 
Se vende un piano 
en buen estado, sin comején y en predo módico 
Sitios 40. 6J51 4 27 
PARA D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N den en cien pozos platt española dos armatostes 
y dos mesas mostradores propios paraiops, cami-
sería y sastrería, peletetía, baztr ó tren de lavabo: 
tienen tus vidmras y están nuevos; costaron $500 
ore. Pueden verse todos los días de 7 de la mañana 
á 6 de la tarde en San Lízaro 287. 
67̂ 5 4-26 
m 
ME S A S D E B I L L A S —Se venden mimi y usadas. Se compran, c rubian, componen y al-
quilan. Surt'do de paños, bolas, gotass aatomáliou 
etc. Se dan Informes por correo dirigiéndose 4 8, 
Miranda. Obrapía H(). 6187 28-3 0 
GANGA y OCASION \ 
Se vende un juego de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, nn 2 > por 100 mís barato que todos. Todavit 
esti eu blanco. Se puede ver en Sol n. 62, carpia-
tería. 61*6 13-16 O 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . FORTHZA. 
Nuevos y usados sa venden y alquilan con hútf. 
das franceses automáticas; constante surtiáo di 
toda clase de efectos fr^n jeses para 1 o* mismot. 
P B K U l O S S I N CO J I P E T E N O I A , 
Nota.—Se rebaian bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , E3, Fábrica de bülara 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 8t 
M U " E B L . E S "ST P R E N D A S 
Se venden bsralífimos eu L a Vizcaína, Galiano 
n. 29, y en la casa de préstamos L a Perla, Aninut 
n. 84, esquina á Oallano. Hay agencia de mudadaa. 
Se hacen viajes al campo. Teléf ino 1,405, 
6527 alt 13d-18 13a-19 
De coiaBstiis f M i s . 
De los embutidos el mejor y sin rival las ex t̂l̂  
sitas butifarras de Blanes marca L A CATALANA, 
Hijos de P. Burguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma y Comp., Oúoios 40. 
C 1250 7S-22 kg 
E l i m ele lecha de 1% 10 id. 
H a y s a r í í d o c a f i s i a t ó de ha m -
icves í fs tas , bilesos dulces, h u k ^ 
refrescííg} <&cs 
Prado H O , Eabaso* 
C l f6) 5S-S6 O 
Y 
i i l É l l É M & M 
F R I C C I O N E S ANTIREUMÁIICAK 
Remedio infalible para el alivio de 
toda claae de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se curi». • 
Ninguna casa de familia debo estaf. 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
8 a r r á y J o n l i s o n . 
Cta. 1530 26-14 O 
DE i l p í M E l . 
las imprentas 
Se venda en 80 centenes una máquina n. 4 uní 
versal. Informarán en Obiepo ÍG. 
6693 4.25 
Hacesdados, Agricultores 
é í n d a s í r i a l c s . 
BOMBAS DE V A P O R D E M. T, DAVlDSON'* 
y de mano de Goulds Mfg C9 para T O D O S loa 
usos Aerícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. T Davidsou para pozos no tiene rival. E» 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O DE V I E N T O D E A C E B O «EL 
DANDY» con torre de ccoro también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E a venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana. 
ol4f5 a t 13-10 
^ a r i q u e Hich y C Í 1 
Establec ida en 1 8 6 8 , 
S a n H a m ó n ©, S s g l a . 
Fábrica de Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros j bronces ¿e todas clases. 
Ingenieros navale*. 
Reparaciones y reconstrucsión de todas clases da 
maquinarias marítimas y de ingeu:os. 
P E S S Ü P D E S T O S G R A T I S . 
0 1524 312-14 0 3 
Venta de un alambique completo 
en buen etíado. Se da barato y puede verse y tra-
tar de su ajuste ea Real n. 200, tienda ropas L a 
Estrella ¿e Cuba, Marianao. É63S 8-23 
I m á g e n e s del cobre de madera 
con magníficos vestidos borciades, se acaban de r t -
ciblr de Barcelona y urnas de todos tamaños. Se re-
toom imágenes dejándclas como nuevas á precies 
de ganes. O'ReilJj 91, esquina á Bornaza. 
6" 63 ia-27 5i-f8 
^ i r a b t Anuncios Frensasas m íao 
SraiMYEUCE FAVRET&I 
ÍS, FU9 te /« Qrange-BatBliérBf FARU 
y G r a j e a s d a G i b e r t 
A F E O C i e ^ S SIFILÍTICAS 
V3CI0S DE LA SA3ai 
I Productos verdaderos fácilmente ioierac 
po? el es tómago y los iatestlac*. 
txfjtntf Im Plrrnts dtl 
'• G I B E R T y ie BSOUTiONY, ftrsiitt 
Prescritos por los primeros médicos. 
DaocoNrisax es LAS iiuri-rACIONK 
(Tos F e r i n a ) 
Curación rápida y segura. 
'eT JARABE MONTEGNIET 
A. F O U R I S , 5, Rué Lebon, P A R I S 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
£>e Venta en las principales Farmacias, 
^ C U R A C I O N del 
!r,v.i;v.̂  
U R A N I A D O 
Hace (Jisrainuir de un n̂inio pnr día 
EL MÜCARDiABÉTiCO 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor Í 
S E HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A de caza 
color chocolate y blanco y le faltan dos uñas en una 
pata de alante; lleva nn collar con obapa y la di-
rección de su dutfio. E l que la entregue en Amar-
gura 9i5, mueblería, se le gratificará. 
67i5 la-25 3d-26 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos nna. 
Casa de Bcrtolla 
Compostela 66 
o 1181 J O 
E n familia 
dos habitaciones altas, frescas y aseadas, con mue-
bles ó sin ellos, cerca de la Aduana y muelle de 
Lu'jy vUta á la oalle, así cerno un entresuelo 4e 
cuatro iudepondieKte, con sgna y demás servicio, 
en Ofiuos 72. altos, informará la duefia, 
6672 4-24 
ILiass 4 2 
Se alquila mny barata esta casa: tiene 5 euirtcs 
bajos y 5 altos al fondo en buen estado. Informan 
Neptuno 67. L a Tribuna, 6<»25 8-2í 
S E j&XQ-CriLA 
la es?. Habana número 161, compuesta de sala, 
comedor, otos habitacioDes y cocins, con agua ó 
inodoro. Aguiar 60 isformarán. Renta 6 luiaes. 
6630 6-23 
la casa Amargura número 88, con cnatro cuarfos, 
sala, comedor, cocina y agus. Aguiar 60 icforma-
rén. Renta $3 i oro. 6631 6-23 
RMOND 
g I0r>0-T-A.1MIC0 
«Ei MEJOR SUCEDIEHTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE S A CAX/.AO -a 
| ENFERMEDADES DE P E C H O - L i N F A T I S i H O | 
« C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U M I N U R I A § 
Dsposrro QENSIUL : O. DEGLOS, 38, Boulsvard Montparnasse, Paria. 
Bgido 16, altos. 
E n estos vectitados altea, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin raneóles, á perso-
nas do moralidad, cou bsñ.i y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oc 
Altos independientes 
Se alquilan unos altos compuestos de cuatro ha-
bitaciones con inodoro y agua, á matrimonios t,in 
niños 6 á hombres soles. San Juan de Dios n. 10. 
V I N O 
N O U m m i i k 
DEBILIDAD 
LINFATISMO y 
E N F E R M E D A D E S 
del 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
l o s c a s o s 
V S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las Emuls iones y 
ai Ace i t e de Hig&do de Bacalao 
— — i 
CLIN y GOMAR, PARIS — y en todas las Farmacias. 
